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U K^na 18 de Noviembre de 1921. 
S e c t o r del DIARIO DE 1^ 
.¡VIARINA. Ciu¿a¿ 
Muy señor mío y amigo: 
época de crisis surgen los ar-
bitristas, como las amapolas en los 
-.moos de trigo. 
^ Arbitrista yo. me permito someter 
^juicio de usted y al de los Póde-
l e públicos lo siguiente: ^ 
El Estado de Cuba expropiara por 
-msa de utilidad pública todo el azú-
car existente en Cuba. Pagará por el 
'car el precio de dos cincuenta cen-
tavos entregando a los actuales tene-
dores vales de Tesorería con el mte-
^s del seis por ciento, a tres años 
su fecha, prorrogabres a un ano 
a voluntad del Estado. 
El Estado de Cuba permutará azú-
cares de los incautados por azúcares 
¿e la nueva zafra, saco a saco, me-
diante la necesaria valoración pericial, 
para evitar mermas y quebrantos. 
Se nombrará una Comisión encar-
gada de la venta de los azúcares, la 
cual procederá en sus operaciones con 
|a cautela necesaria para no perjudi-
car las ventas del azúcar nueva y re-
culando bona fkle el mercado futuro. 
A la terminación de los tres años se 
piacticará una liquidación de este nc-
igocio. 
Las utilidades que hubiere se pro-
rratearán entre los tenedores de azú-
cares expropiados. En-caso de déficit 
se impondrá una gabela a los azúca-
res de Cuba, suficiente para enjugarlo, 
con la mira, naturalmente, de que to-
do el peso de la quiebra actual no gra-
>ite sólo sobre los cubanos que han 
'trabajado en el presente. 
Señor Director: si este arbitrio se 
acoge con agrado, si no se empieza a 
porfiar por el afán de controversia, si 
se lima, aclara y perfecciona, como 
hace un buen padre ds familia cuando 
quiere salvarse, yo me figuro que, al 
modo del doctor Sangredo, le habré 
quitado con una sangría al enfermo 
todos los malos humores que le aba-
len. 
Soy de usted, como siempre, affmo. 
amigo y s. s. q. b. s. m. 
Gabriel Camps. 
No puede ser m á s c l a r o y ter -
m i n a n t e nues t ro a m i g o el s e ñ o r 
C a m p o s . 
D e a l g o p a r e c i d o se h a b l ó h a c e 
l u n o s m e s e s . 
P e r o todo q u e d ó , c o m o de c o s -
t u m b r e , e n h a b l a d u r í a s . 
N o s o t r o s t r a s p a s a m o s la p r o p o -
s i c i ó n a l " b r a z o s e c u l r ; " es to es, 
a los e n c a r g a d o s de a r r e g l a r es te 
m o n u m e n t a l d e s a r r e g l o . 
N u e v o s m e r c a d o s p a r a 
f o m e n t a r l a m a r i n a 
m e r c a n t e a m e r i c a n a 
D e l d i s t ingu ido l i t erato J . J u s t o 
M a r t í n e z , c o l a b o r a d o r d e ese p e -
q u e ñ o p e r i ó d i c o a l q u e l l a m a n 
p o p u l a r m e n t e "los a n u n c i o s de E l 
E n c a n t o / ' y q u e d ir ige c o n s in 
i g u a l d o n a i r e y m a e s t r í a P e p e F e r -
n á n d e z R o d r í g u e z , r e p r o d u c i m o s 
lo s i g u i e n t e : 
He visto en diversos sitios de Pa-
i's el DIARIO DE L A MARINA con 
el suplemento ilustrado. Ha sido ésta 
una trascendental innovación que al 
viejo y glorioso periódico deben agra-
decer todos los cubanos. El prestigio 
de Cuba gana mucho con este enorme 
avance de su prensa periódica, por-
que el gran rotativo circula por todas 
las capitales europeas. Las personas 
con quienes hablé elogian con verda-
dero calor el admirable suplemento 
ilustrado del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
"Un país—decían unos señores—en 
el que se desenvuelve un periódico 
así, demuestra, de un modo gallardo, 
que vive incorporado a las corrientes 
de cultura y progreso de los demás 
pueblos modernos." 
Lo consigno con sincero y legítimo 
orgullo. 
S i e m p r e f u é n o r m a d e l D I A R I O 
e n a l t e c e r a C u b a e n e l e x t r a n j e r o , 
A p e s a r d e lo c u a l no f a l t a n 
q u i e n e s se l l e n a n l a b o c a h a b l a n d o 
p e s t e s d e n u e s t r o " p e r i ó d i c o f r a i -
l u n o y r e t r ó g r a d o , e n e m i g o d e to-
d o lo c u b a n o . " 
UN DISCURSO DEL RRESIDENTE 
DE L 4 JUNTA MARITIMA 
NUEVA YORK, noviembre 18. 
En un discurso pronunciado an-
te la Sociedad de Arquitectos Na-
vales e Ingenieros Marítimos en su 
banquete anual, que tuvo lugar en 
esta ciudad en la noche de hoy, 
Mr. Albert Laskef, presidente de 
la Junta Marítima de los Estados 
Unidos declaró que deben crearse 
nuevos mercados .permanentes en 
el Extranjero para apoyar el des-
arrollo de la Marina mercante ame 
ricana, agregando que las cifras 
de las estadísticas publicadas en el 
j pasado septiembre, demostraron 
que sólo un 40 por 100 de las ex-
¡ portaciones se llevan en buques 
americanos. 
"Para una nación con 10 millo-
nes de toneladas de barcos mer-
cantes ociosos—dijo ei orador—no 
es este un hecho de que enorgulle-
cerse ni que satisfaga a un ame-
ricano con sangre roja en sus ve-
nas. 
Como resultado de la guerra— 
añadió—se presentaron a menudo 
nuevos mercados extranjeros, pero 
no se hizo nada para estimular re-
laciones cordiales con ellas resul-
tando de esto que hoy, si se excep-
túa la exportación de artículos ali-
menticios, estamos casi donde nos 
encontrábamos en 1913." 
Y p u e s t o y a e l p i e e n el e s t r i b o , 
os d e c i m o s , aunados l e c t o r e s : 
— " H a t a l u e g o . " 
C O N F E R E N C I A D E W A S H I N G T O N 
LOS DELEGADOS PREPARADOS 
A DISCUTIR SOBRE EL PLAN 
PRESENTADO POR CHINA EN 
LA CONPEREN CIA DE WAS-
HDÍGTON. 
WASHINGTON, Noviembre 19. 
Las delegaciones (Te todas las po-
tencias estaban, según creencia ge-
mera!, plenamente preparadas para 
presentar sus puntos de vista sobre 
«1 plan de la China para resolver los 
problemas relativos a su status, al 
reunirse hoy en sesión secreta para 
reanudar las deliberaciones sobre el 
Lejano Orlente. 
Si bien puede ser cierto que no to-
dos deseen hacer declaraciones cate-
góricas que los comprometan deta-
lladamente sobre puntos específicos 
«n estos inicios de las negociaciones, 
esperábase que se adelantaría en la 
consideración del plan chino, por lo 
aienos como base para las discusio-
aes en la Oomisión. 
Particularmente la delegación ja-
ponesa, cuyos puntos de vista serán 
Presentados por el embajador Shl-
«enara había Indicado que prefería 
que su políüca fuese desarrollándose 
Paso a paso, a medida que continua-
««n las negociaciones, y los deléga-
os japoneses estaban preparados 
uesae ahora a pedir una lntei.pi.eta_ 
ehlín ^lgun03 de los "10 puntos 
^ Sl la Proposición china para 
3 cte «erlr- el StatUS de todo 10 *ue 60 t i * ^hma significa el deeso de 
Janrtn 6 de Volver a abrir Que el 
nadmí'.COnS1ldera "^cidentes termi-
flrrmf^ ^ 03 cuales se ha opuesto 
r̂memente esto será el punto espe-
Japón qUe 86 concentre el interés del 
8eEre]nC!?fnt0 a la3 negociaciones que 
deseo HÍ?NTAN con el armamento, el 
la w , aBÓn de se aumente 
na nnP ProPorcional de su mari-
co exn^8, que este deseo no ha 
n>aneS ^ ' que se 8ePa> de una 
naval H°f clal a la comisión especial 
'legada ! cinco Potencias, había 
W en fo3^ el punt0 Predominante 
âda « / f u s i ó n extraoficial lle-
ConferenCĉ 0 en 108 clrculos ^ la 
canadhf1irr1í,ndose la delegación ameri-
^cua « f í f 6 ^ 6 al Principio sobre 
^clón n ^ , í ?ara lleear a Ia Pro-
P ^ c l o n i ^ 1 del t**6*' ' en ™* Pro-
^^tión "ií?68 P ^ e n t a r á y la 
cla l0a más tirante de la Conferen-
El 
^ r e e ?»0^ ÍQ las negociaciones 
como resuu^fm^nto 86 amPlió ^oy 
f P^PÓsUo l0i de^aberao revelado 
S E f l A L E S D E T E M P E S T A D 
naciones representadas en la Con-
ferencia, sino pedir también la par-
ticipación de cualquier otro EstacTo 
que tenga interés en estos asuntos. 
A propósto de semejante acuerdo de 
limitación, las autoridades expresa-
ron la creencia de que si dicho 
acuerdo no asumía la forma de un 
Tratado en vez de una mera inteli-
gencia todo el programa de esta na-
ción, incluso la destrucción de los 
barcos de guerra podría llevarse a 
cabo sin la acción c'el Congreso. No 
quisieron predecir sin embargo, cuál 
de estas dos formas asumiría el 
acuerdo. 
^ASHINGTON. Noviembre 19. 
?09 *e ehaaíeLBl!reau anuució hoy 
^Pestad Gnd?spLegado añales de 
V > ^Cabo HanOSta del Atlántlco •Maine «oo Hatteras y East Port, 
Í & « í d í S Í Í í e marcada mten-
sobre ^ 86 estaba de8arro-
p S - a h r c i i ^ ^ e s lagos mo-
CONSTRUIR PARA DESTRUIR 
WASHINGTON, Noviembre 19. 
Lanzado al agua como uno de los 
barcos de guerra más soberbios y 
mayores que se hayan construido 
'por la marina americana para ser 
| anulado o destruido unos cuantos 
meses después: tal parece ser la 
I suerte que le espera al Superdread-
j noaught "West Virginia" al desli-
! zarse desde el astillero de Newpor-
news y caer en el mar. 
El plan de reducción naval ameri-
cano tal como fué presentado a la 
Conferencia sobre limitación de ar-
mamentos menciona el "West Virgi-
nia" como uno de los barcos conde-
nados. 
Si el plan americano se acepta, el 
Dreadnought del cual sólo un 65 por 
100 se ha completado, jamás se ter-
minará ni surcará los mares ondean-
do la bandera de las barras y estre-
llas. 
El "West Virginia" es de la mis-
ma clase y potencia que el "Mary-
land" que en breve será puesto al 
servicio. En alguno^ de los almace-
í nes del gobierno se encuentran ocho 
cañones de 16 pulgadas especiales 
• mente destinados a él. 
Una vez completados podrá na-
i regar con una velocidad de casi 23 
¡nudos; está construido de manera 
i que sea casi invulnerable a los ata-
I ques de los torpedos: lleva un casco 
| con un blindaje de los más duros 
i que jamás se haya fabricado. Tan 
, espeso que podría caminar un hom-
bre sobre su borde superior. Nin-
l gún adelanto que el genio america-
i no y que la experiencia de la gue-
! rra haya .producido falta en el equi-
] po de guerra de este barco. 
El espectáculo de esta gigantesca 
máquina de guerra, productos de 
años de concentrados esfuerzos lí-
citos e intelectuales por parte de mi-
les de hombres, destinado a ser des-
truida después de botada al agua es 
emocionante para los oficiales nava-
les. Aman y están orgullosos de un 
barco dél cual puede decirse que la 
masa de acero y maquinarla esta 
dotada casi de cualidades humanas. 
Han visto crecer al "West Virginia" 
días tras día en los astilleros de 
Newportnews; lo han visto cuando 
lo estaban armando, plancha tras 
planchas y han oido el ruido de las 
máquinas que remachaban el acero. 
Este barco ha llegado a ser para 
ellos un amigo y un camarada y su 
destrucción sin que se le de siquiera 
la oportunidad de surcar los pro-
fundos mares y de visitar a los puer-
N U E S T R O D I R E C T O R 
E s t a m a ñ a n a e m b a r c ó p a r a los 
E s t a d o s U n i d o s , p o r l a v í a de C a -
y o H u e s o , nues t ro q u e r i d o D i r e c -
tor . 
L a a u s e n c i a d e l d o c t o r J o s é I . 
R i v e r o s e r á b r e v e . A p r i n c i p i o s d e l 
m e s p r ó x i m o le t e n d r e m o s e n t r e 
noso tros . 
A c o m p a ñ a a l d o c t o r R i v e r o , 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o J o s é M a r í a H e -
r r e r o , S e c r e t a r i o d e es ta R e d a c -
c i ó n . 
D e s e a m o s a a m b o s m u y fe l i z 





C o n l a e d i c i ó n de m a ñ a n a 
r e p a r t i r e m o s a nues t ros sus-
cr ip tores y f a v o r e c e d o r e s e l 
s é p t i m o n ú m e r o de l S U P L E -
M E N T O D O M I N I C A L I L U S -
T R A D O , q u e , s e g u r a m e n t e , 
s e r á d e l a g r a d o del p ú b l i c o . 
T r a e e n l a p r i m e r a p l a n a 
el r e t r a t o d e l S e c r e t a r i o de 
. H a c i e n d a , s e ñ o r G e l a b e r t , y 
u n a s p e c t o d e l b a n q u e t e r e -
c i e n t e m e n t e o f r e c i d o e n s u 
h o n o r p o r l a P a n - A m e r i c a n 
A d v e r t i s i n g A s s o c i a t i o n e n e l 
hote l A s t o r . 
E n e l i n t e r i o r h a y u n a p l a -
n a d e d i c a d a a l a L e g a c i ó n de 
M é j i c o e n C u b a , o t r a a l J a r -
d í n B o t á n i c o de l a U n i v e r -
s i d a d de l a H a b a n a y o t r a de 
a s u n t o s i n t e r n a c i o n a l e s . 
L a p l a n a c o n s a g r a d a a 
n u e s t r a s h e r m o s a s m u j e r e s , y 
q u e t a n t o é x i t o h a ten ido , l a 
o c u p a n e n este n ú m e r o v a -
rías e l egantes y d i s t ingu idas 
d a m a s j ó v e n e s de n u e s t r a m e -
j o r s o c i e d a d . 
L a i n f o r m a c i ó n g r á f i c a l o -
c a l es o b r a , c o m o las a n t e r i o -
r e s , de n u e s t r o c o m p a ñ e r o , 
s e ñ o r F e d e r i c o B u e n d í a . 
R e c o r d a m o s a n u e s t r o s f a -
v o r e c e d o r e s que d e b e n e x i g i r 
p o r e l p r e c i o de C I N C O C E N -
T A V O S l a e d i c i ó n corr i en te y 
e l s u p l e m e n t o e n g r a v a r e . 
P a r a l a c a s a 
d e l a A s o c i a c i ó n 
d e R e p ó r t e r s 
RELACION NUMERO TRES 
de las personas que contribuyen a 
G A C E T A DESDE ALEMANIA 
INTERNACIONAL O C U P A D A 
SIGA EL BAILE Son tan graves los problemas que 
tenemos pendientes por estas tierras j 
de Ja dulce caña y son tan interesan- j 
aumentar los fondos que se dedican tes para los españoles y no pocos cu 
a la construcción de la casa de los banos los a«"ntos f ^ I ' Z T e n T o 
apenas si fijamos la atención en lo 




Francisco M. Lufriú, Secreta-
rio de Gobernación . . . 
Leandro Brea 
Ed'ward J . O'Brien, editor de 
"Times of Cuba" . . . . 
Oscar Zayas 
Guillermo Patterson . . . . 
Doctor José Rosado Aybar . 
Waldo Lamas 
José A. López del Valle , . 
Juan M. Leiseca 
Armando Conesa . . . . . 
Próspero Pichardo 
José Ma. A. Acevedo . . . 
Daniel de la Fe 
Eduardo de la Vega . . . . 
Juan Valcárcel 
Arturo A. Rosselló . . . . 
Adriano L. Payne 
J. Gil del Real 
William J. Colón 
Doctor Antonio Cueto . . . . 




J. M. Bustamante 
Ignacio Tamayo 
Antonio D. Infante 
Angel Corugedo 





















No obstante, esto que por el mun-
do ocurre es más grave de lo que 
parece, porque navegamos viento en 
LA FARSA DE LA SUSPENSION 
DE LAS "SANCIONES". — A I -
GO DEL CONVENIO DE WIESh 
BADEN. —LOS GASTOS D E LA 
OCI TACION HASTA EL 30 DE 
ABRIL DE 1031. —LA SITUA-
CION DESESPERADA DE AIÍE-
MANTA. 
Coblenz Octubre 12 de 1921 
Las Sanciones se han levantado 
.con la fecha 30 de Septiembre. Así 
popa, a toda vela, hacia el más es-(al meuos han declarado los aliados 
pantoso caos. y lo han publicado oficialmente. En 
En Washington andan locos con \ ver(lad no se ha hecho hasta hoy 
la cuestión del desarme: a nuestro ¡ otra cosa que engañar al mundo 
ontender, de esas ingenuidades ame- I entero p0rque no se ha quitado na-
ricanas saldrá lo mismo que de aque- da má,g ^ el nom.l)re tan desacre-
Uos catorce puntos a los que Inglate- j dUado de sanciones. eliminando 
rra y Francia limaron las puntas. una de ]as ¡mposu-iones secun-
De todas veras celebraríamos que darlag manteniendo todos los otros 
se llegase a un acuerdo y que se abusos log CUaies. sin el nombre 
aprobase la reducción de los contin- Sanci0nes n0 llamarán tanto la 
gentes armados en la forma expues- | atenclón a la opinión mundial y la 
ta por Estados Unidos; pero mucho | crít.ca desapareCerá por ^ste hábil 
tememos que el tío Paco, ese eterno 
señor de la rebaja, convierta en ro-
mas las puntas de los puntos de Har-
10 ; ding, como hizo con los catorce fa-
10 | mosos de Wilson. 
10 j En España no se ocupa nadie sino 
de Marruecos, de enviar ahora to 




















juego de palabras. 
Para levantar las Sanciones los 
aliados han exigido al Gobierno ale-
mán, que acepte un control de los 
permisos de importación y exporta-
ción de Alemania por delegados 
aliados (franceses) y alemanes; y 
el Gobierno Alemán ha sido tan can-nazar con decir en el Congreso todo . ^ de aceptar esta imposición, sin 
nada en absoluto lo que ya debiera haberse dicho. En Rusia andan muy atareados 
en la organización de un Congreso en 
Irkurts, sin darse cuenta papá Leni-
ne de que lo que allí hace falta es 
una Exposición de productos alimen-
ticios. Un congreso de frijoles serla 
de nn éxito indiscutible. 
En el Oriente europeo andan a la 
greña todas las naciones de reciente 
haber aprendido 
en las muchas farsas, que se han 
hecho con todas las anteriores pro-
mesas aliadas. 
Como consecuencia, se han levan-
tado las Sanciones ( d e j á n d o l a s to-
das) con la única excepción de la 
línea de aduana entre la parte ocu-
pada y el resto de Alemania, cosa 
Para „ J„ ' que fué un completo fracaso 
creación, porque la mejor manera de , J otras principales medidas 
estrenar el trage nuevo de la Inde-, iu , „ , ^ „ „„a 
pendencia es declarando la guerra a 
todo bicho viviente. 
Y en Cubita bella, donde todo fue-
ron risas y bromas aun en los más 
5 I difíciles momentos, las cosas se han 
5 | puesto de tal modo que por primera 
5 ! vez en la historia d'e la República 
5 nos hemos puesto serios. Hasta los 
Total 2.265 
Las personas que deseen directa-
mente prestar su concurso, pueden 
hacerlo dirigiéndose al señor Presi-
dente de la Asociación, en "El Mun-
do", o al Secretario en "Heraldo de 
Cuba". 
estudiantes, en la edad hermosa del , 
regocijo y la algazara, han fruncido ^ f^sabe^ cuando^se UevarAu 
el entrecejo y proceden como hom-
bres serios y reflexivos. 
—Cantará con la situación—decía 
un compatriota del doctor Caracuel a 
otro paisano suyo 
de las Sanciones, se espera a que 
los delegados aliados y alemanes so 
hayan puesto de acuerdo sobre las 
medidas que tendrán que llevarse a 
cabo, para garantisar la ejecución 
de las imposiciones en favor de 
Francia. Como hasta ahora los 
ingleses y franceses no están de 
acuerdo sobre lo que van a exigir, 
a ca-
bo esas conferencias pues Inglate-
rra no está de acuerdo con esta co-
media que quiere jugar Francia en 
contra de los intereses británicos. 
Los ingleses ya se han dado cuen-
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
X I X 
E L J A P O N I N S I S T E E N L O S " 2 1 P U N T O r - S O B R E L A G R A N M U R A L L A D E C H I N A 
C O M O L I M I T E D E S U I N T E G R I D A D 
O P I N I O N E S D E L G E N E R A L G R A N T Y D E J O H N H A Y S O B R E L A I N T E G R I D A D T E R R I T O R I A L D E 
C H I N A . J A P O N N O T I E N E R A Z O N P A R A E Q U I P A R A R L A S R E L A C I O N E S E N T R E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U B A , Y L A S S U Y A S C O N C H I N A . L A R E P U B L I C A D E C A N T O N O F R E C E P A G A R L O S 
5 . 5 0 0 . 0 0 0 P E S O S Q U E D E B E L A D E P E K I N . 
Desde hoy pasará a segundo lu- bella oportunidad; y no que ahora 
gar, del que no debió haber salido, viene nada menos que Frank Si-
la limitación o corte, como se le co- morids, el célebre crítico de la Gran 
mienza a llamar, de las Marinas- de j Guerra y propone que se fije la Gran 
guerra de las grandes Naciones, y ¡ muralla de China como límite en 
ocupará de rtiodo primordial enjque.no caben "zonas de influencia" 
cuanto a la Conferencia de Was- ni derechos especiales, olvidándose 
hington se refiere, la magna cues-1 de que esa muralla fué comenzada 
tión de la situación de Japón res- el año 300 antes de Jesucristo, lo 
pecto de China. Y no es porque los'^116 quiere decir que todas las con-
delegados nipones hayan puesto ya I Quistas de China que quedan fuera, 
sus cartas sobre la mesa de la ial Norte de esa muralla de 1,500 
Conferencia oficialmente, sino por-;™llIas d* extensión, podrían consi-
que como dice un telegrama del Aerarse baldías; y entrarían en esa 
DIARIO de esta mañana (página categ1oría toda la+ Manchuna, puesto 
última, columna 4) "de fuente au- 2UeJa,QmUrH laT •er^lna 611 f1 ^ 
1 en el lago de Liao-tung, y la Man-
torizada se sabe", que el Japón man-
tendrá la actitud que viene asumien-
do desde 1915, a saber, sus "dere-
chos- especiales" respecto de China 
churla está al Nort , fuera de la mu-
ralla, y además, toda la Mongolia 
que está situada al Norte de las Pro-
vincias de Chi-li, Shan si, Shen-si y 
y considerar como intangibles los Kan.suh> las más importantes del 
21 puntos" del Tratado de 25 de. Ma-] Imperio, v por tanto, también al 
yo de 1915, y que fué firmado p o r ^ r t e y fuera de la Gran Muralla. 
Pasa a la página 4, colum 1 
China, según declaran los hombres 
de estado de la República Celeste, 
bajo la amenaza de una -inmediata 
declaración de guerra. 
Todavía no podemos decir que el 
Secretario Hughes ha dejado in-
cumplido ei programa que asumió] 
en el discurso inaugural de 12 del 
corriente cuando dijjo "que la ex-
pectación del mundo para que le 
quitase el peso de las escuadras, 
obligaba a tratar la limitación de 
éstas primordialmente; pero añadió 
enseguida: 
"Pero esto no quiere decir que 
vamos a posponer el eaámen de las 
cuestiones del lejano Oriente. Corre 
prisa el dar solución a estas cues-
tiones, por su vasta importancia y 
se piensa que se trate de ellas in-
mediatamente, distribuyendo el 
trabajo en Comisiones". 
Lo cual, dicho solemnemente por 
Hughes, nos hizo creer que antes 
de pasar el trabajo a las Comisio-
nes, se leería la preparación de arre-
glo en plena Sesión, como se hizo 
con el recorte de flotas de guerra y 
areoplanos. 
Y el haber consentido que el Mi-
nistro de China en los Estados Uni-
dos, Sao Ke Alfred Sze, rompiese el 
hielo, leyendo las proposiciones de 
su República, indica por lo menos 
que los Estados Unidos no quieren 
colocarse en primera fila, ni frente 
a China ni al Japón, y sobre todo 
respecto a éste. 
Todavía pudiera suceder que en 
la Sesión de hoy de la Conferencia, 
los Delegados de los Estados Unidos 
dén su opinión respecto de la pro-
posición china; más de todas suer-
tes habrá de decirse en todas par-
tes, que siendo el recorte de las es-
cuadras, problema que había de sur-
gir después de hacer los arreglos del 
Pacífico y del Extremo Orlente, cuan-
do se hubiese sabido si había nue-
vas bases navales o abandono de las 
actuales, se quiso dar un golpe de 
efecto, limitando las flotas de gue-
rra, cuando pudo Hughes haber re-
cojido muchos más laureles, ponién-
dose previamente de acuerdo con In-
glaterra, y diciendo "se acabó la es-
tancia de tropas extranjeras en Chi-
na; de japonesas en Kiao Chow y 
en Manchuria y de Inglesas en Wei-
ha-Wel; se acabaron las zonas de 
influencia de Inglaterra en Hong 
Kong y de Japón en Mongolia y 
en Shantung: esa hubiese sido una 
La entidad (entity) de China, co-
mo escribió John Hay al hablar de 
la Doctrina de la "Puerta abierta" 
El país está boyante, 
como sabe todo el mundo, 
y tratan de levantarlo 
con nuevos impuestos. Mucho 
es el celo, el tacto fino, 
la prudencia y los recursos 
del Gobierno que gobierna 
este desgobierno, y pudo v 
recurrir a nuevas cosas 
para salir del apuro. 
Pero, es claro, necesita 
sostener momios mayúsculos, 
comisiones sospechosas, 
regalos de alto coturno, 
y bombos y cornetines 
y lanza sobre los únicos 
que trabajan el rastrillo 
de nuevos Impuestos. Dudo 
que entre frontones, carreras, 
Lotería y el tumulto 
de casas de banca, logre 
este pueblo cachazudo, 
el arroz que le hace falta 
y su techo o su refugio. 
Vamos a la muerte y vamos 
entre miserias y lujos. 
C. 
en China, no fué nunca limitada por 
la Gran Muralla; porque a tanto 
equivaldría, poner en España su lí-
mite geográfico en las montañas de 
Despeñaperros en donde estuvo dete-
nida la hueste castellana, frente 
a los árabes ante de poder pe-
netrar en Andalucía. Frank Si-
monds debió pensar que cuando el 
Presidente Gránt se dirigió^—mucho 
antes de hacerlo John Hay en 1899 
y 1900—a los Gobiernos Chino y ja-
ponés, dijo: 
"Es nuestra política en el Orien-
te y hasta puedo decir la ley de nues-
tro imperio en el Pacífico, que se 
preserve y mantenga la Integridad 
y la independencia de China y de Ja-
pón; y en las Notas cambiadas entre 
los Estados Unidos y el Japón, tanto 
en la de Root-Takahira como en la 
de Lansing-Yshu se garantizaron la 
independencia y la integridad terri-
torales de China." 
Y en ninguna parte se dice que 
esa integridad de China, debe en-
tenderse desde el Sur de la Gran 
Muralla, restándole Manchuria y 
Mongolia, que ahí es nada, oprque el 
área de la primera es de 363,000 mi-
llas cuadradas (9 veces más que la 
de Cuba) y la de Mongolia 1.367,000 
millas cuadradas, teniendo Manchu-
ria 16 millones de habitantes y Mon-
golia 3 millones. 
De modo que estamos seguros de 
que el argumento para recortar a 
China, que tiene por base la Gran 
Muralla no puede prosperar. 
Según ese mismo telegrama del DIA 
RIO de esta mañana a que hemos 
aludido, vuelven los Japoneses a 
querer explotar el precedente de las 
relaciones • de los Estados Unidos y 
Cuba, como semejante a los "dere-
chos especiales" que puedan tener 
ellos sobre China. 
No es la primera vez que salta ese 
parangón en boca de los nipones, 
porque cuando le arranc» Ishil a 
Lansing el estampar la frase de "de-
rechos especiales" respecto de China, 
se sacó el caso de Cuba; pasemos 
por alto que Colby y hasta el mis-
mo Lansing afirmaron* que no debían 
tomarse los derechos especiales co-
rno "zona de influencia," y hasta se 
sabe que Ishli fué depuesto de su 
cargo de Embajador en los Estados 
Unidos porque no dejó bien remacha-
do el significado de intereses espe-
ciales; pero volviendo al caso de 
- N o te apures,' que Dios aprieta fa de que esta política de Francia 
ahoea les PerJudica y la consecuencia en-
- S í ; pero ahora no es Dios el que 1 tre las diferencias ocasionadas por 
aprieta sino los Americanos. el histerismo de Francia y el nte-
Entre tanto, Inglaterra y Francia I rés comercial de Inglaterra siem-
hacen uso del derecho que hemos ; Pre salen en perjuicio de la exhaus-
conquistado heroicamente para la , ta Alemania. En realidad no se ha-
humanidad y en uso de ese derecho j ce otja «osa que un hábil juego di-
y en nombre de la Libertad, tratan plomático para la galería, 
de reventar a Alemania, aunque la Hasta donde han llegado os fran-
sana intención del baturro de matar ceses en su afán de sacar lo impo 
la pulga pa que no pene, sea el pre-
texto mejor para acabar con ella sin 
que la galería se dé cuenta de lo que 
se está llevando a cabo. 
El mejor comentario que podemos 
poner a este asunto, es recomendar 
la lectura de la crónica que en este 
mismo número publicamos de nues-
tro corresponsal en Alemania. Con 
sobrada elocuencia se nos dice en 
ella que marchamos al abismo, mien-
tras los rusos celebran el Congreso 
del hambre, mientras en Washington 
pierden el tiempo en lo que desgra-
ciadamente no cristalizará, y mien-
tras aquí nos morimos a plazos espe-
rando los millones que no llegan o 
esperando a que reviente la Comisión 
financiera para vender el azúcar a 
como quiera van los mangos. 
* * * 
La cosa va seria; tan seria, que 
la ley inexorable pesa hoy sobre los 
jefes y no inspiran temores ni aun 
los entorchados. Ahora podemos de-
i cir que España entra en franco pe-
riodo de regeneración. 
Primero fué el general don Car-
los Tuero el que perdió el mando 
de su columna por causas que ig-
noramos, pero que suponemos sean 
por deficiciencias en el mando de su 
columna, deficiencias que hubo de 
suplir Cavalcantti arrojándose a lo 
Prim en medio de una lluvia de ba-
las. 
Después siguieron los coroneles 
Sánchez Ocaña y Suárez del Villar, 
por causas que suponemos semejan- i 
tes aunque las ignoramos. Y ahora \ 
el general Cabanellas, por meterse 
en historias periodísticas dando por I ̂  OUO.»ID,SOD 
sentado lo que aún no se atrevió el ' T̂ 11.? rr^'0c .VÔ O'J o * 
rnn^rpsn n nnhUr .nr Dollars: 238.337,348. 
sible, aunque sea en contra de sus 
aliados, lo prueba el Convenio de 
Wiesbaden. En este Convenio, 
Francia se ha declarado de acuer-
do en aceptar mercancías y mate-
rias primas por valor de mil qui-
nientos millones de Marcos por año 
para los próximos 4 y medio años 
con destino a la recostrucción, a 
condición de que estas sumas sola-
mente se pongan en el crédito de 
Alemania en la cuenta de reparacio-
nes el 35 por 100 y que los restan-
tes 65 por 100 se acrediten a Ale-
mania en esta misma cuenta en los 
años de 1926 hasta 1936. Resulta 
extraño que exista un ministro ale-
mán capaz de firmar tai disparate, 
cosa que aumentaría sin necesidad 
los pagos de Alemania en 250 mi-
llones de dollars por año y es de de-
sear, que este convenio no se 
apruebe en el Reichstag. 
Seguramente interesará al lector 
cubano la cuenta del costo de la 
ocupación aliada, que acaba de pre-
sentarse ai gobierno alemán ahora; 
con cargo a la ocupación desde el 
11 de Noviembre de 1918 hasta el 
30 de Abril de 1921. Para más fa-
cidad reduzco también todas laa 
cantidades a Dolars al tipo de cam-
bio que se ha impuesto para base da 
pago. 
Exigen: 
Los Estados Unidos. Dollars:' 
278.067,610. 
Francia. Francos: 2,304.850,470 
son Dollars: 303.916,866. 
son 
Congreso a publicar 
Por este medio se va a la limpia 
que hace falta, a base del lema cai-
ga quien caiga. Y cuando el ejemplo 
viene de arriba, la semilla cunde y 
la medida tiene eficacia. 
El militar, sobre todo cuando la 
Bélgica. Francos: 378.731,390, 
son Dollars: 46.358.626. 
Italia. Liras: 15.207,717, son Dol-
lars: 2.396,395. 
Costo de la ocupación hasta el 
30 de Abril de 1921 869.076,845 
campaña demanda tan graves urgen-! Dollars, lo que representa para ca 
10,000 cías, no debe ocuparse de otra cosa 
que de las fuerzas de su mando. Un 
minuto que distraiga esta atención 
j puede suponer la vida de un soldado. 
Y hacer política desde Marruecos, 
cuandtf sobran políticos en Madrid, 
es competencia que estos no ha 
brán querido tolerar. 
NI Juntas de Defensa, ni política 
profesional, ni deficiencias en el ser-
vicio. Es necesario que todo el mun-
do entre por lo etsrecho de la Ley 
Pasa a la página 5, colum 4. 
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da soldado aliado cerca de 
Dollars. 
Ss exige pues el pago de estos 
870 millones de Dollars además d© 
las cantidades impuestas por el ul-
timátum, que representan aproxima-
damente 750 millones de Dollars 
por año. 
Hasta dónde llegará Alemania 
con estas exigencias, fácilmente se 
comprenderá al mirar la baja enor-
me del Marco, baja ocasionada por 
y esta debe aplicarse lo mismo al el primer pago de 250 millones de 
soldado que ai general si se quiere Dollars,, habiendo perdido el Mar-
que el pueblo .la respete y tenga fó 1 co más de la mitad de su valor en 
en los destinos de la nación. . las últimas seis semanas por esta 
El primer batallón del Regimiento 
Andalucía número 52, actualmente 
en Africa, lo manda el Teniente Co-
razón. 
Para hacer más rápida la llegada 
de la bancarrota alemana servirá 
también la próxima pérdida, casi so-
ronel don Emilio Mola Vidal, uno del gura, de la Alta. Silesia, la que se-
los jefes más jóvenes y de más brl-jgún noticias publicadas, parece'ha-
llante hoja de servicios. | ber decretado la Liga de las Nacio-
Hijo del general de la Guardia Ci-! «es por presión francesa, en contra 
vil señor Mola, es cubano de nací-1 de toda razón y derecho y en con-
miento y pertenece a una distinguida ; tra (leí mismo tratado de Versalles 
familia cubana. El coronel don León-1 Es claro, que para ol débil e iner-
cio Vidal y Caro, tío suyo, fué uno de ¡ me no hay ni derecho, ni justicia ni 
los más valientes oficiales del Ejér- | razón y siempre se encuentra alguna 
cito Libertador cubano y mandaba : artimaña para encubrir todas las ar-
las tropas insurrectas que entraron ¡ bitrariedades y nunca faltan pala 
en Santa Clara en Marzo de 189 6'bras hipócritas que engañan a los 
. muriendo heroicamente en el Parque pobres de espíritu, 
de esa ciudad que hoy lleva su nom-
bre. Otro tío suyo, don José C. VI-
! dal Caro, desempeña actualmente el 
j alto cargo de Ministro Plenipoten-
ciario de Cuba en Chile. 
En la Hoja de Servicios del Jo-
¡ ven Teniente Coronel figuran hechos 
de armas de muy honrosa ejecutoria 
y condecoran su pecho las más pre-
ciadas recompennaa. 
Ofrecemos hoy estas notas sobre 
El mundo entero se acerca ron 
pasos gigantescos al caos por fal-
ta de juicio de los gobernantes ac-
tuales. 
El Corresponsal. 
el valiente jefe del Primer Batallón 
de Andalucía, con motivo de su br> 
liante ccraportamiento en Africa. 
G. del R, 
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Mañana domingo dará comlsn-
zo en el pol ígono de Columbla el 
Campeonato de Competencias 
Atlét icaa orgranizado bajo loa bri-
llantes ausplciou del Vedado Ten-
nis Club. 
E s t a tarde en el mismo lugar 
•e efectuarán los preliminares de 
dichas competencias, repartién-
dose el programa de las mismas. 
E s t a fiesta y la del domingo, 
dados los valiosos elementos que 
en 'a misma tomarán parte, pro-
mete resultar muy lucida, espe-
rándose la corone el éxito más 
completo. 
Nuestro distinguido amigo el 
seflo rAntonio Montero, ha teni-
do la amabilidad de Invitarnos y 
correspondiendo a su amable de-
manda tendremo sumo gusto en 
asistir a los Competencia Atletas 
bajo tan magní f icos auspicios or-
ganizada. 
Contra lo que yo esperaba. Avisa- en su edición del^QS^ve"arradad?aia 
Uor Comercial ha tenido que rectifi-; muerte del honradísimo Estrada Pai-
r a r la noticia que de él reproduje y 'ma. j , 
conaenté "rnorte-americano que es- El colega citó los nombre de k * H 
^ o en la Secretaría de Hacienda, ocho fieles amigos que el dos de octu g 
autorizado por el señor Presidente, bre de 1906 acompañarón al prócer g 
i^WUpectSrdslOSliñpuss^: «tídO desde la Estación Terminal | 
es un asesor de la Comisión encarga-! hasta Matanzas, condolidos de su des- * 
da de proponer al Congreso los nue-1 dicha, leales a la amistad, admirado-
vos impuestos para pagar el emprés- res del sano patriotismo del Inmacu-
tito en tramitación, y de organizar los lado anciano. 
servicios consiguientes. Rafael Montalvo. y Emilio Núuez; 
Rectificación mín ima : la Interven-¡ mi inolvidable amigo José Jerez Va-
t ión de ese experto funcionario de los roña ; Casuso y O'Farrill, Dolz, Coro-
Estados Unidos se ejercerá a pr ior i , | nado y Font Sterling; más dos ayu-
desde la iniciación de los trabajos pre dantes del ex-presidente: ni uno más 
naratnrios Después, después, ¿por 1 de t rás , en la Inquieta urbe, quedaban go 
S u é T o ha ¿e h a b e r ' f i ^ a l i z L i ó n en la los admiradores de Taft y Bacon. los «andes Para los 
íeoaSdación y manejo de los Impues-1 triunfadores revolucionarlos y los ejercicios ^ " ^ f ^ 1 " ^ V * 
[0^51 por las denuncias en uso y por que al calor del viejo bayamés habían tarde y en el Polígono de ColuniWa, 
os procesordepurativos de los t r i - levantado, grandes fortunas. comenzarán las pruebas e^ lna to-
bunales conLa Aŷ ^̂ ^ y Secre- Y recuerda el colega avilefio el tes- rías, para el domingo a la niism* 
tarias ven evidentemente los presta-1 tamento notarial de Estrada Palma, ¡hora y en la misma pista, celebrar 
mistad yanquis que aquí todo lo que | Dejó : final.-
se refiere al empleo de los fondos 
públicds huele a podrido? 
L a s c o m p e t e n c i a s a t i é t i c a s 
d e h o y y m a ñ a n a 
Hoy sábado y 
serán los 
mañana domin-
dos días más 
amantes de los 
bienes raíces por valor de 1 los fi ales. 
63^3 66 pesos, herencia paterna, capí-1 Todas las personas que hayan sl-
tal heredado, modesta riqueza po-; do designadas para actuar de Jue-
seida libremente, lícitamente, desde ees en esta gran Justa, deberán es-
Y a propósito de esto: el batalla-! antes de soñar en la Presidencia de tar en los terrenos del Campamento 
Representante liberal Heliodoro su patria. En cerca de seis años de go de Columbla a la 1 y - ' > dor 
Gil denuncia grandes fraudes y enor 
mes irregularidades cometidas en 
Obras Públicas de mi provincia a fin 
de que se inicie el procedo consiguien-
te. El Secretario Orlando Freiré con-
testa con indubitable razón: ni él ce-
lebró esos)contratos, ni intervino en 
blerno él no pudo aumentarla; y gra-j glesa) p. m., de hoy, sábado, 
cias si pudo sanear el patrimonio. | para celebrar un cambio de Impre-
Hecha la distribución, correspon- siones con C. W Booth, Referee de 
dieron a la viuda 13.338 duros, y! las Competencias; recibir las últl-
8.83 8 a cada uno de los hijos; n r fnas Instrucciones necesarias y en-
ana peseta más debida al Tesoro, de tregarles el distintivo que los acre-
Cuba; esa suma total había sido apor'idite de su condición de jueces, 
esas obras,' ni solicitó para ellos auto- tada al matrimonio por el Solitario : El programa de las eliminaciones 
rización presidencial. Fueron acor-i de Central Valley con la hija de un de hoy sábado, lo publicamos a con-
dadas y fueron autorizadas por el | magnete sub-amerlcano. Ni palacetes j tlnuación: 
Presidente Menocal desde que era Se! en el Prado, ni quintas de recreo en 
cretario el doctor Méndez Capote, pri- | los repartos de la urbe, ni joyas va-
mero y Villalón luego. Ha llovido I liosas ni muebles y tapices suntuosos, 
bastante desde Méndez Capote a No sé cuántos Presidentes de repúbli-
Freire. leas americanas podrán presentarse 
Y me ocurre preguntar al doctor ante la posteridad con un historial i 1 5 ^ — P á r a m o . 
Gil: ¿qué razonas le impidieron ejer- semejante. ..1153.—P. Font. 
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citar su derecho de representantes y¡ Pues bien: "la raposa bayamesa" j 
su acción de ciudadado, denunciando | era ese prócer para sus intransigentes ¡ 
eso cuando Menocal era presidente? i adversarios: insultáronle desde la t r i ¡ 
¿no habría sido más eficaz entorpe-i buua callfejera políticos, doctores, has • 
cer el negocio si no era muy limpio, | ta maestros de escuela; no fué digno 
evitando al Estado gastos injustifi-j ni aún de la compasión de sus ene-, 
cados?- migos hasta que, muerto y sepultado i 
* Que no se hubiera procedido enton- i en pobre nicho de la región oriental 
•ees porque Menocal no entendía de ! no h.^ía ya miedo de que estorbara j 
investigaciones sobre actos que pre-1 concupiscencias ni alentara moralida- I 
«lamente respaldaba, pero constaría 1 des colectivas. 
al menos que el batallador pinareño Comparemos hombres con hombres | 
cumplía oportunamente con su deber, y tiempos con tiempos y. . . . cual-
% I quiera época pasada fué mejor, di-
Guillermo Herrera, redactor de La i rán en son de burla los que con la 
Prensa y hombre de gran civismo, de 
nuncia al Jefe de Policía y a todos 
los policías honrados de la Habana, 
que hay en ese Cuerpo— garantí^del 
vecindario—a un Tadrón audaz, un 
salteador, el que en una de estas no-
ches pasadas detuvo un automóvil 
en que paseaba un matrimonio de-
cente y robó al señor Raúl Marín 38 
duros que llevaba en la cartera, di-
ciendo cínicamente que él le hacía 
más falta ese dinero que a su legítimo 
poseedor. 
El asaltado no pudo tomar nota 
del número del ladrón por la oscuri-
caída del prócer satisfaccleron am-
biciones y vanidades-. 
Noticia de Heraldo Comercial: por 
el puerto de Santiago de Cuba van a I 
ser embarcados en estos días qul- j 
nientos mil sacos de azúcar de la Su-i 
gar Company, poseedora de los cen-1 
trales Palma Hatillo, Copey, Santa 
Ana y Almeida. Esta W. I . Sugar1 
Co. no es la propietaria de Chaparra, J 
Tinguaro, Delicias y Merceditas sino' 
otra que cuenta entre sus más fuer- i 
tes accionistas al general Menocal., 
El colega lo asegura; yo aseguro 
dad de la noche y lo Inesperado del | que la otra Cuban Sugar embarca y 
ataque; se fijó, si, en su fisonomía vende también sus frutos, 
y estatura. Y aunque nos apliquen Y bien: ¿no es lo que digo a diario 
la frase de Jorge Manrique: "cual- que el sostenimiento de la Comisión 
quiera tiempo pasado fué mejor" y I vendedora, la limitación de la nueva 
aunque me calumnien suponiéndome | zafra y todas las trabas que se ponen 
nostálgico de la Colonia, exclamaré: 
el Orden Público, en los tiempos de 
Trujillo y Sabatés y La Barrera solía 
cometer abusos, pero no detenía ve-
hículos en Jesús del Monte para ro-
bar la cartera del ciudadano confiado. 
Nota oportuna y simpática la que 
dió "El Pueblo" de Ciego de Avila 
a la libre disposición de los bienes 
azucareros, contra los pequeños y los 
hacendados residentes va y no con-
tra los poderosos trusts.? 
Y el colega muy leído sigue opinan-
do'que las trabas deben continuar; 
es un error de muy buena fé, pero 
error al f in. 
J . N . A R A M B U R U . 
JUZGADO CORRECCIONAL 
DE LA SECCION CUARTA 
SENTENCIAS DEL LICENCIADO 
ARIMISEN 
Por exceso de velocidad Luis Mar-
tínez cinco pesos. 
Jesús Canelo 5 pesos. 
José Toregroso, cinco pesos. 
Federico Rios, cinco pesos. 
Carlos Cayol. diez pesos. 
Vicente Martínez cinco pesos. 
Joaquín Hernández cinco pesos. 
Isidro Martínez, cinco pesos. 
Antonio Valdés, cinco pesos. 
Jesús Ben, cinco pesos. 
Por daño Francisco Fernández cin-
co pesos de multa y dos de indemni-
zación. 
Valentín Miranda, chauffeur par-
ticular que dió señas falsas a la Po-
licía veinte pesos. 
Por lesiones Ramón González un 
peso. 
José Iglesias y Mario Nieto, depen-
dientes de un café que ocasionaron 
daño en las mesas cinco pesos cada 
uno y diez de indemnización cada 
uno. 
Se dictó resolución en 29 juicios 
de faltas. 
Fueron absoeultos 13 Individuos, 
acusados de faltas 
Manuel Fernández, por expender 
leche adulterada 31 pesos de muí-i 
ta. 
Claudio Alonso, que se Introdujo ¡ 
en una casa sin autorización cien pe- i 
sos de multa y el mismo Individuo ¡ 
condenado también a 500 pesos por! 
hurto a otra persona. 
Arsenio Miranda que comió en i 
una fonda y no pagó 31 pesos de muí-i 
ta y 60 centavos de Indemnización. I 
Fueron absueltos seis acusados, de 
delitos. 
Se dictó resolución en diez cau-
sas. 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
« d e ! c í a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , ocasionar daño Encarnación Maurls, 
un peso de multa. 
Adolfo Rodríguez un peso de mul-
ta . 
Por producir ruido con su máqui-
na, Angel Morales, cinco pesos. 
Por desobediencia Adolfo Martí-
nez cinco pesos. 
Jorge Suárez, por hacer ruido con 
su máquina dos pesos. 
Luis Quiñones, por maltrato de pa-
labra diez pesos. 
Guillermo Hernández y Angel Gar-
cía, por escándalo cinco pesos cada 
uno. 
l é a l a s e n e l 
DIARIO DE LA MARINA 
MARCAS Y PATENTES 
RICARDO MORK 
Ingeniero Indust r ia l 
Ex-Jefe de los negociados da Mareas 
y Patentas. 
Barati l lo, 7, altos. Teléfono A-643g, 
Apartado n ú m e r o 700 . 
C O M I T E C E N T R A L 
DEL "CENTRO ASTURIANO4 DE IA HABANA" 
P r o P e d r o a r i a s - P e ó n 
ELECCIONES GENERALES 1022-23 
Hacemos llegar al conocimiento de todos los adictos de esta can-
didatura que por omisión involuntaria o extravío de las cttaclones o 
nombramientos que se han enviado por correo y no figuran a ú n ^ n es-
te Com.té quedan citados por este medio para que se sirvan concurrí 
í o i ' r r r que - ™ ^ 1 , E s t ^ a , 
Noviembre, 16 de 1921\ 
C 9314 alt 
EL COMITE CENTRAL^ 
4d-17 
Aduana. 
28. —Miguel Ortega. 
29. —Adolfo Delavilla. 
Universidad. 
98. —César E. Sánchep. 
99. —Mario Llurla. 
100. —N. S. Mollar. 
101. —A. González. 
Deportivo. 
22. —José A. Lena 
23. —Manuel González. 
24. —Benigno Galnaris. 
25. —EEramis del Pino. 
Víbora Tennis. 
51. —J. Bagaría. 
52. —Carlos Calderón. 
53. —Orfilio Mesana. 
5.—Fernando Alvarez. 
V. T. C 
74. —E. Arango. 
75. —F. Arango. 
76. — L . Diago. 




(Los tres primeros en cada pre-
liminar competirán el dia 20). 
ler. preliminar: 156, 76, 38, 74, 
22, 101, 39, 99, 154. 
2o. preliminar: 53, 3, 98, 158, 4, 
24, 23, 157, 172, 178. 
3er. preliminar: 100, 64, 51, 1, 
25, 2, 75, 52, 180. ' -
COMPETENCIA No. 2 
TIRO D EPESO, 16 LIBRAS 
Aduana. 
43.—A. Fernánde», 
45. —J. A. Sordo. 
46. —J. León. 
V. T. C. 
82. —R. Sardlña. 
77. —A. Dlagp. 
83. —C. Mederos. 
Y. M .C. A. 
146. —R. Betancourt. 
147. —Rogelio Martínez. 
148. —J. Llege. 
149. — H . Giménez. 
Universidad. 
102. —R. Truffln. 
108.—N. Clark. 
104. —A. Gírela de la Torre. 
105. —J. Sabí. 
Víbora Tennis 




Fortuna Sport Club. 
174. —José Fornes. . 
175. —José Pardo. 
177. —Julio Rodríguez. 
(Los mejores cuatro cojnpetlrán el 
domingo 20). 
COMPETENCIA Na 8. 
SALTO ALTO. 
V. T. C. 
84. —M.-F. Montes. 
85. —R. Mendoza. 
Y. M . C. A. 
141. —J. M. Qarry. 
142. — H . Hipp. 
143. —J. Benson. 
144. —S. Cumbraus. 
Universidad. 
106. —Andrés Reyes. 
107. —Daniel más. 
108. —F. Leyva. 
132.—Miguel Corrales. 
Víbora Tennis. 
59. — M . Romero. 
Deportivo. 
26.—W. Sprowls. i 
28.—Reglno IPérez. 
33.—Otilio Martínez. 
Fortuna Sport Club. 
170.—Arturo Costales. 
176. —Oscar Diaz. 
178. —Alberto Vidal. 
(Los cuatro mejores competirán 
el día 20) 
COMPETENCIA No. 4 
TIRO DE JABALINA. 
Aduana. 
A 43.—Fernández. 
45. —J. A Sordo. 
46. —J. León. 
V. T. C. 
88. —A. Casuso. 
77.—A. Dlago. 
89. —J. Ulacla Jr. 
90. — M . A. Moenck. 
Universidad. 
113. —J. Lagueruela. 
114. —J. Cristófol. é 
115. — L . J. Martínez. 






((Los cuatro primeros competirán 
el domingo 20.) — - - v 
(Loa cuatrog 11ETAOINBTAOIN 
220 YARDAS CON OBSTACULOS: 
2-6. 
COMPETENCIA No. 5 
Aduana. 
41.—E. Bericiartu. 
45.—J. A. Sordo. 
39. —A. Delavllle. 
Universidad. 
117. —J. Solomón. 
133.—Tomás Gonzálev 
118. —A. García. 
131.—Laureano Prado. 
Deportivo. 
22.—José A. Lena. 
32.—Adriano Pino. \ 
Víbora Tennla. 
63. —R. Reyes. 
65.—P. Hourcade. 
V. T. C. 
79. —Manuel I^plaunde. 
91. —C. Párraga. 
92. —E. Gamba. 
80. —A. Batista. 
Fortuna Sport Club. 
173.—Francisco Mejía. 
Primer preliminar: 63, 92, 41, 80. 
Segundo preliminar: 79, 133, 32, 
131, 22. 
Tercer preliminar: 118, 39, 117, 
55, 45. « 
Los segundos y terceros puestos 
correrán un semi-flnal. 
Los tres primeros puestos en los 
tres preliminares, y los tres prime-
ros puestos en el seml-flnal, correrán 
el día 20. 
COMPETENCIA No. 6. 




^ s V . T. C. 'T57—Miguel Belaúnde. 
76. — L . Diago. 
93. —F. Lindner. 
Universidad. 
120. —R. Pelaez. 
121. —E. de Castroverde. 
119. —J. M. de Moya. 
122. —A, M. Díaz. 
Víbora Tennis. 
64. —B. Maciá. 
59.—M. Romero. 
Deportivo. ' \ 
26.—W. Sprowls. 
Fortuna Sport Club. 
* 173.—F. Mejía. 
1176.—Oscar Díaz. 
L (Los cuatro primeros competirán 
! el domingo 20.) 
COMPETENCIA No. 7. 
CARRERA DE 220 YARDAS 
Y. M. C. A. 
161.—A. Trillo. 
163. —R. Azcárate. 
164. —E. Fundora. 
165. —A. Piloto. 
Aduana. 
40. —A. Inclán. 
Universidad. 
98. —C. E. Sánchez. 
123. —J. A . Mella.. 
129.—G. Porro. 
99. — M . Lluria. 
Deportivo. 
22. —J. A . Lena. 
26.—W. Sprowls. 
23. — M . González. 






V. T. C. 
74. —E. Arango. 
75. —F. Arango. 
77. —A. Diago. 
Fortuna Sport Club. 
181.—Rafael Morales. 
172. —José Gutiérrez. 
178.—Alberto Vidal. 
180.—José Lorenzo. 
Primer preliminar: 93, 25, 74, 
123, 165, 75, 22, 54, 181, 180. 
Segundo preliminar: 77, 7, 67, 26, 
66, 1, 169, 164, 172. 
Tercer preliminar, 23, 163, 6, 40, 
98, 161, 3, 129, 178. 
(Los tres primeros de cada pre-
liminar correrán el día 20.) 
COMPETENCIA No. O. 
120 YARDAS COIN OBSTACULOS: 
3-6. 
Y. M. C. A. 
143. —J. Beuson. 
144. —S. Cumbraus. 
152.—N. Ayala. 
Aduana. 
41. —E. Bericiartu. 




12^,—E. de Castroverde. 
124. —Aníbal Pifla. 
117.—J. Solomón. 
Deportivo. 





V. T. C. 
80.—A. Batista. , 
90.—M. A. Moenck. 
Fortuna Sport Club. 
173. —F. Mejía. 
Preliminar: 45, 106, 143, Ifw-
Segundo preliminar: 62, 80, 32, 
152, 121. 
Tercer preliminar: 124, 90, 39, 
63. 
Cuarto preliminar: 22, 117, 41. 
Semi final. 
Los segundos y terceros de cada 
preliminar correrán dos semí-flna-
les. Los cuatro primeros de cada pre-
liminar y los dos primeros de los se-
mí-finales correrán el día 20. 
(Apliqúese el método 220 yardas 
en caso de 5 carreras.) 
COMPETENCIA No. O 
Tiro del Martillo, 16 libras 
Aduana: 46, J. León—Vedado 
Tennis Club: 94, J. Rafecas; 95, E. 
Zaldo. j r . ; 83, C. Mederos; 89, J. 
Ulacla.—Universidad: 105, J. Sabí; 
115, L. J. Martínez; 125, A. S. Buc-
tamante; 118, A. García.—Víbora 
Tennis: 59, M. Romero; 58, C. Za-
bala.—Deportivo: 37. T. Hernández; 
36, J. Barrionuevo. 
mmm 
N o v i e m b r e 1 7 , de 1 9 2 L 
S r . C r o n i s t a de S p o r t s , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
H a b i e n d o l e í d o e n l a 
e d i c i ó n de l a t a r d e de h o y , 
de ese D I A R I O , a lgo a c e r c a 
d e l p r o y e c t o de f o r m a r c o n 
j u g a d o r e s de l . A l m e n d a r e s y 
d e l H a b a n a un " t e a m " c a -
p a z de v o l v e r " g i r o " a Ot to 
M Ü l e r , t engo e l gusto de c o n -
t r i b u i r c o n u n gran i to de a r e -
n a , a l a c o n s t r u c c i ó n de e s a 
o b r a , r e m i t i é n d o l e m i s e l ec 
c i ó n , l a c u a l e s p e r o q u e s e r á 
a c o g i d a c o n n f r e n e s í p o r los 
i n n u m e r a b l e s " m i c r o b i o s " c u -
b a n o s . 
P e r d o n e l a m o l e s t i a y m a n -
d e c o m o guste a s. s . s. 
J . S A B A T E -
C U B A 
E . A b r e n C 
A . L u q u e P 
0 . T u e r o P 
£ . P a l m e r o P 
J . A c o s t a P 
J . L e b l a n c P 
J . R o d r í g u e z l a . 
B . J i m é n e z 2 a . 
M ' C u e t o , 3 a . 
C h a c ó n S S 
B . B a r ó L F 
C . T ó r n e n t e C F 
R . A l m e i d a R F 
S u p l e n t e s 
R a m o s , S u s i n i , 0 . R o d r í -
guez , T o r r e s , P . G o n z á l e z , 
H e r r e r a , D r e k e , e t c . 
C o m o se ve,' l a n o v e n a q u e 
h a f o r m a d o n u e s t r o c o m u n i -
c a n t e no es n a d a d e s p r e c i a -
ble . 
Y ¿ q u i é n d u d a q u e le g a -
n a r á h a s t a a los m i s m í s i m o s 
c n a m p i o n s m u n d i a l e s ? 
E s t a t a r d e , j u e g o e n A l -
m e n d a r e s . 
P o r l a n o c h e , l u c h a e n P a y -
r e t . 
E n a m b a s c o m p e t e n c i a s 
e n c u e n t r o de r a z a s . . . 
H o y c o m i e n z a n l a s c o m -
p e t e n c i a s a t i é t i c a s o r g a n i z a -
d a s p o r e l V e d a d o T e n n i s y 
que p r o m e t e n r e s u l t a r u n 
g r a n é x i t o , s 
L o que no es e x t r a ñ o . 
H a y , entre o t ras c o s a s , l a n -
z a m i e n t o s de " p e s o s . " 
¡ C o m o e s t á l a c o s a , l a n -
z a n d o " p e s o s " ! 
E s s e g u r o que a s i s t i r á n los 
e m p l e a d o s p ú b l i c o s . 
P r o n t o d a r e m o s not i c ias 
s o b r e e l e n c u e n t r o e n t r e u n a 
p a n t e r a y u n l e ó n , q u e se v e -
r i f i c a r á , e n l a s e m a n a p r ó -
x i m a , e n l a H a b a n a . 
N o es n i e n e l C i r c o S a n t o s 
y A r t i g a s n i e n e l d e P u b i l l o -
n e i . 
S i n e m b a r g o , l a l u c h a , r e -
ñ i d í s i m a , s e r á u n h e c h o , 
I m i t a r e m o s a " F o n t a " . 
" P o r h o y , n i u n a p a l a b r a 
m á s . " 
C 0 R B E -
—¿S© arrepiente usted de haber 
roto el bastón en las costillas de su 
suegra? v 
—Sí, señor Juez, con toda mi al-
ma. ¡Pues poco quería yo ese bas-
tón! ¡Era lo único que había hereda-
do de mi padre! 
E n l a A c a d e m i a V i b o r e ñ a 
LA SENSACIONAL PELEA ENTRE EL CONDE ROMA v * 
FRANCES FOURNIER PROM ETE SER ALGO VERDADERA 
MENTE EXTRAORDINARIO.—RECOMENDAMOS ESTE fJ" 
CUENTRO A LOS AFICIONADOS 
Esta noche van a luchar sobre la 
alfombra de "Payret" y a la termi-
nación de la función clrquefia de 
Santos y Artigas, los famosísimos 
1 Fouruier, ("Pecho de acero"), y 
| Conde Koma. 
' Yamato Maida, es hasta ahora el 
señor de la Invencibilidad; nadie 
¡ logró hacerle llamar a los espíritus. 
Cuando se vió apurado en algún mo-
mento, tuvo a su mano o a su pie, 
una de esas laves que le hacen irre-
sistible. 
Fournler, es el señor de la fuer-
za. Cuando las maniobras estupen-
das del gran Jlujitsuisto lo pongan 
en grave aprieto, Fouruier, el at-
leta formidable, el Hércules mo-
derno, el hombre de la presión má-
xima, sacára de su brazo porten-
toso las fuerzas necesarias para 
enviar al mundo de lo desconocido 
al coloso amarillo. 
Ha de ser la de esta noche, una 
de esas peleas que llevan al' ánimo 
del espectador las ttáfl . 
emociones. Porque las f.fJ101̂ ! 
los dos contendientes R,,o ^ i 
des de luchadores, su' aeiiM ::ual,d>-
resistencia, corren parejas * y «* 
Es Tnuy difícil predecir de „ . 
sera el honor de la victoria « .qulén 
che; unos *e han determinad?110-
creerla de parte de Foum pr p0r 
a favo rde Koma; pero t aZ ' 0tr<)«. 
contestes en afirmar onl i 
campeones el de la fuerza K •í 
el de la habilidad científica Uta y 
dejarán morder por la derroto ^ 
que sería inverosímil que pn„' 
con sus fuerzas dft 0i0fo„.- uurmer. 
j r    l  rroté 
 í  i í il  P*" 
e elefante L ^ f '
ra vencer; y el Conde hiciese in eja-
mo después de haber asegurad ^ 
cuenta mil veces que el Jit jul01?" 
recursos bastantes para ser Vn i l 
dor siempre. r t r [ ^ h . 
o después e haber asegurad . 
I da
La lucha de esta noche ssr* . 
cisión final v dividida en t ** 
según el método aceptado en loHl: 
tados Unidos y en Europa. * 
T R E S D E N U E S T R O S M E J O R E S P U G I L I S T A S P E L E A R A U 
E L D I A 2 3 
El 23 del corriente es la fecha ft 
jada para las peleas de los tres 1*1' 
criollos que el popular coronel!? 
pe D Strampes ha contratado t,»,. 
que demuestren sus aptitudes coVtl. 
los famosos pugilistas amerlcanl. 
Billy Murphy, Johnny Lisse y 
Moore. ' •^jj 
Lalo Domínguez se enfrentará con 
Lisse, Henry Ponce de León con 
Murphy y Jack Coullimber con Pfit 
Moore. Bt 
Esta es una oportunidad que 
les da a Ponce y a Lalo de demog. 
trar por separado las condiciones 
antes de enfrenUrse el uno con el 
otro. Los eternos rivales tendrán que 
'luchar muy duro para conseguir ese 
objeto, dado el calibre de sus oposi-
tores. 
Coullimber por su parte, no pue-
de descuidarse; Pete Moore es un 
boxeador que no da cuartel a su ad-
versarlo y que entra peleando todo 
lo que sabe desde el primer momen-
to. 
Existe verdadero entusiasmo por 
esta función que además de ofrecer 
la ocasión de ver a Lalo y a Ponce 
por separado en una misma fiesta de 
esta índole, y a Jack Coullimber con-
tra un adversarlo, como es PetevMoo 
M U R P H Y Y M e G O V E R N 
¡ V O L V E R A N A E N F R E N T A R S E 
Se ha preparado un .magnífico 
\ programa para el día 24 en el mag-
nífico Stadium de la calle 23 e In-
fanta. 
Ese día es esperado con ansias 
por los fanáticos amantes del bo-
xeo, pues como es sabido se en-
contrarán frente a frente de nue-
vo, dos colosos del ring, Jimmy 
Murphy, el ágil y científico pugi-
lista de New York, se batirá de nue-
vo contra el famoso boxer, que ha 
obtenido tantos triunfos en esta ca-
pital, peleando contra lo mejorcl-
to de nuestros boxeadores. Ahora 
Young Me Govern hizo tablas su 
primera pelea con Murphy, y con 
muy buen acierto, le da de nuevo 
la revancha, para que cada cual 
demuestre lo que es capaz de ha-
cer entre las sogas del ring. 
Young Me Govern, ha regresado 
hace pocos días de su ciudad natal, 
New Ocleans, y se encuentra en 
magníficas condiciones físicas, he-
mos visto el tralning a que se está 
sometiendo en la Academia de Car-
los I I I , y podemos asegurar que es-
ta pelea será de lo más sensacional ira un adversario, co o es Pete Moo-
qúe se ha dado en Cuba; ambos bo- re' nos permite ver en un solo día 
xeadores conocen e Iboxeo en todas 
sus fases y además que se tienen 
unas ganas, que nadie más que 
ellos lo saben. 
Jimmy Murphy el kilométrico 
amigo de Gumboat Smlth, es de los 
| hombres que todo lo hace callado, 
| su training lo hace con el champlon 
de welter weight de Cuba, Henry 
I Ponce de León, todos sabemos que 
tres peleas dignas de figurar como 
finales en tres funciones distintas. 
Por eso ha dicho el coronel D' 
Strampes que ese día no habrá pre-
liminares, que es una fiesta de tres 
star bouts, y en eso tiene razón. 
El día 23 se verá repleto el Sta-
dium de Marina e Infanta por los fa-
náticos ávidos de ver qué papel ha-
cen los muchachos del patio, nues-
tras tres estrellas contra esos afama 
1 v ^ n ! ™* Z 0 * * á \ ™ l T 0 * 3 r A f / " l doT ¿u^ls ter amerl^osT^ntr^^s ¡y que sus puños no son de algodón,1 Se encuentra Lisse. dé quien se 
I Lm?urShedaevCyawqelgehtMUrPhy Sa dicho *ue 68 el raás clen?lfic0 de 
como un neavy weignt. I todos los que nos han visita(ro en K. 
Otras de las peleas que esperan tos tiempos. Hablamos con Coullimber «n sn 
propia casa y nos dijo que se ale-
graba mucho de poder pelear con 
Pete Moore y que estimaba esto co-
mo una prueba para enfrentarse res-
pués con Lalo Domínguez. Segura-
mente Lalo desconoce estos deseos 
de Jack que cuando estaba en sus 
primeras Jotras del boxeo, le dió mu-
con ansias los fanáticos es la de 
la "Panterita Negra" Black Bill y 
el "Gallito" de Massaguer, estos dos 
muchachos, desde hace tiempo se 
vienen retando, pero ño llegaban 
nunca a ponerse de acuerdo. 
El día 24 se verán frente a fren-
te en el ring, para liquidar sus cuen-
Í T t r ^ l l 8 ^ ' ' a i"1*3 R0}0' 10 e8tá ^ 
rf* ™o ^ 0 de ,nuestr°8 me3o-icho que hacer en el ring del desapa-
res maestros, pues el muchacho tie recido Black Cat I^J:l,.flnS? ?ro£ó.?It<? de poner a! Ponce está haciendo su tralnner 
™I Bla<;\B;11- 10 más pronto! en su propia casa que está convertí-
que pueda. Supletoria del pasadora en un magnífico gimnasio y Lalo 
domingo en la Academia de Carlos ¡lo hace bajo la dirección de Jimmy 
i u , donde le dió el knock out en el Murphy que es un verdadero maes-
séptímo round a Modesto Morales,! tro del Ring 
le ha dado un enorme cartel y las I El coronei debe estar satisfecho 
apuestas que estaban a favor del de haber confeccionado un programa 
gallo de la Habana Boxlng, están en como este y seguramente el público 
la actualidad parejas. 
Los fanáticos que deseen ver 
buen boxeo, no deben de faltar el 
responderá a este esfuerzo de tan co-
nocido promotor por presentar ante 
- , el respetable unos tenores de tan 
día 2 f al Stadium, donde se verá 'buena voz. 
pelear a lo mejorclto que tenemos En todas estes peleas actuará d« 
en el patio. 
C U B A L A W N T E N N I S 
referee lo mejor que bar «u ^ 
en ese sentido: Fernando Ríos y co-
mo Time Keeper, el Insustituible co-
' mandante Augusto York. Este es una 
— i garantía más para los espectadores 
Las veinte Jugadoras del court de y basta los más exigentes tienen que 
Paseo de Martí y José de San Mar- sentirse satisfechos y guardar su pnr 
tín, están practicando con ganas pa- testa para otra ocasión. ^ 
S semana61 Z ^ ^ 0 1 ^ ^ la Law Tennis. Su Juego fué 
nara la ce^híln /n H f señalada villoso que dejó estupefactos a cuan-
dón i henean H., ¿ A ^ tos lo presenciaron. 
cion a beneficio de la Asociación de julit£ la modesta Jugadora, ta»' 
_ - - «. j o l i n o rom Reporters de la H a b a n r E s r d í a 23 bi/uU"aUe^ amfadealtauriUde una co«-
se jugarán quinielas y un partido in- p e?a profesional dando lugar a <!«; 
teresante por cuatro de las selectas ^ f públko afabara sus jugadas coa 
ipffdn!',aS Í e \ maunaKer 0 s c a r G I s - g rarenrus la^mo . ' r..flrott pert, pues hasta ahora ninguna ten- Raquel Sara y A lda compartierou 
"champions" de'Tennis Profesional las 
j f^iu, yuca imuui añora ninguna ten- Raquel Sara y Alda compa'"--
nista profesional de las muchas que i0g aplausos de la concurrencia con 
actúan en la Habana, ha correspon- iag ya citadas, llevándose qum"»"-
dido al reto lanzado hace varios días que fueron bien pagadas. . 
•or Dalia y Elena, las actuales se Jugaron las siguientes qu"" 
$ 5.S8 
3.88 






Flor Lugo se enfrentará con Jack 
Rencurrell mañana a las tres de la 
tarde en un match de diez rounds, 
en la Academia Viboreña. Habrán 
además dos buenas peleas de grueso 
calibre, en Jas que figura bernardi-
(Los cuatro primeros competirán n0 Castillo, el gallo de "El Impar-
de la República de Cuba, 
La orquesta dirigida por el popu-
lar Pablito Zerquera también quiere 
contribuir al lucimiento de la fiesta, 
y el 23 estrenará un danzón que lle-
va por título "Pueblo: ya está el ca-
fé". 
•Los managers Ernesto y Oscar 
Gispert, ordenaron anoche que las 
Jugadoras obtengan un descanso pa-
ra que el día 23 estén en buenas con-
diciones, y también la empresa hace 
, saber a sus amistades que el día cl-
i tado hay que pagar la entrada por 
K tratarse de una función benéfica. 
L A S Q U E ANOCHE GANARON 
Raquel, blanco. . 
Julia, verde . . . 
Alicia, rojo . . • 
Julia, verde . . . 
Marta, carmelita. 
Sara, blanco. . . 
Aida, amarillo. . 
Sara, blanco 
QUINIELA DE 
Raquel y Julia, 1 y 6 
Julia y Rosa, 1 y 5 . 
Dalia y Julia, 2 y 3. 
Sara y Aida, 1 X 4-
Sara y América, 2 y 3 









COMPETENCIA No. 10 
Salto largo 
Aduana: 38, M. Ortega; 47, Calle-
Jas; 45, J. A. Sordo.—V. T. C: 84, 
M. Montes; 74, E. Arango; 82, R. 
Sardlña.—Y. M. C. A.: 169, R. Her-
nández; 162, E. Betancourt; 151, F 
Coopat; 152, N. Ayala.—Universi-
dad: 111, J. Comdom; 128, A. Homs; 
134, E. Callejas; 106, A. Reyes.— 
Víbora Tennis: 70, A. Fernández; 
169, B. Alvarez; 61, H. Ruiz Casabó. 
—Deportivo: 22, J. A. Lena; 34, J. 
A, Barrionuevo; 26, W. Sprowls.— 
Fortuna Sport Club: 170, Arturo 
Costales; 178, Alberto Vidal. 
(Los cuatro primeros competirán 
>el domingo 20.) 
cial. 
COMPETENCIA No. 11 
Tiro del Disco 
V. T. C : 77, A . Dlago; 89, J. 
Ulacla; 83, C. Mederos; 9 6, N. Men-
doza.—Universidad: 115, L. J. Mar-
tínez; 130, D. Pasalodos; 116, P. 
Espinosa; 123, J. A . Mella.—Víbora 
Tennis; 73, M. Gessie.—Deportivo: 
35, E.. Ubleta; 3 6, J. Barrionuevo. 
(Los cuatro primeros competirán 
el domingo 20.) 
La Academia Militar que estaba 
invitada y que había inscripto sus 
atletas, se ha retirado y no competi-
rá por no haber encontrado en to-
da la Habana zapatos de track para 
i sus atletas. 
Julia (azul) 
Margot (amarillo) . , 
Beatriz (azul) . . . 
Margot (amarillo) . , 
Ofelia (azul) . . . . 
Margot (rosa) . . . 
Carmen (verde) . . 
Raquel (verde) . . , 
Juana (blanco) . . . 















HABANA IAWN TENNIS 
Alicia, la simpar Jugadora, la ma-
yor de las "Hermanas Cazaliz" de 
la cancha del molino, fué anoche 
frenéticamente aplaudida por los 
numerosos admiradores con que 
cuenta en el "court" del Habana 
E s t a l a r d e , e n A l m e n d a -
r e s P a r k , j u g a r á n l o s 
c l u b s H a b a n a y B r e o -
k l y n . P i l c h e a r á n , p r o b a -
b l e m e n t e , S m i t h p o r l o s 
v i s i t a d o r e s ; y l e b l a n c 
p o r l o s c u b a n o s . M a ñ a -
, d o m i n g o , A l m e n d a -
r e s y B r o o k l y n -
n a 
ARO J í H S = 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 9 de 1 9 2 1 
P A G I N A T R E S 
' ¿ m z 
LA «-TTOLOGIA POPULAR. - LAS ALMAS J:N PENA 
C 3 
a referir han i tanas con demasiado ímpetu : a lo me-
. .storias que ^ * per0 pue- jor. está en ellas un alma del purga-
^ S a s en ^ ho \ torio atiabando lo Que hacemos y se 
^ . f se en cualquier parte ^ | ^ puede d a ñ a r ü n a muchacha de 
p0llque / i e j a s j e ^ ^ . lag | Abeo que no quiso escuchar^esta ad-
i ( 
E L H I J O D E L A M O R 
f 7 
Estrenóse 
más en el 
mejor 
donde 
flto «^T misterio 
las cosas ^ hombre. y mejor 
7óalaslleen el alma: y donde 
V ^ ^ t v un bosque obscuro, 
r» que-o difícil un río murmura-
^^ . fhombre una cosa de mis-
p0ne el uo"1 reste vida. 
P f i . S S ?asPcosa8 de miste-
- r e n t a u ¿ e e ^ r n a n e r a : 
e celebraban oficios 
^taño.. uo * ditag dei Purgato-
F̂ 5 áDL?r0qSia ̂  Goviendes. Es-
en la PJSR absurda, más la refieren 
fnimas benditas abandona-
- Y lan e iban a la parroquia 
'suslla^es y dá^nse a "picar" 
las nocnes. j 
ipuerta en puer̂  preguntaban 
'̂ Quien e s . " ' 
|T^ÍnfiPS contestaban con dolor. 
6110 aimas de Fulano y de Zu-
^ Quienls ya vosotros os olvi-
k t e ^ 4 r ^ a o p r s ^ 
¿ fen lavandera: 
Florecitós de Mayo. 
^ 1 0 ? ^ - mozos 
5 vosotros va.. .? 
6 oqtos datos al maestro de Go-
^ don R Torre Caveda, nota-
faborioso folklorista. 
anoche en el teatro dose a contraer matrimonio con Lía-
Comedí^" por la na con una condición; que Mauricio 
Palón, esta obra marche al extranjero. Este se sa-
crifica, y abandonando a su madre 
El novio, que acechaba 'en el ca-1 Plantea en eíla el dramaturgo se aleja para siempre de ella que 
mino...?—No, señor; una pobre al- francés un conflicto alrededor del . nunca como entonces comprende la 
ma que se hallaba descuidada en la cual han urdido muchos comedió- tremenda' injusticia de su acrimonia 
ventana, sorprendida por-el golpe. grafos una trama complicada, abun-1 para con "el hijo del amor". 
dante en situaciones patéticas de Esta es, con algunas digresiones 
Y con esto de las ánimas benditas gran intensidad dramática. ¡ que no son para ser contadas, el 
es peligroso Jugar, porque aunque El hijo del amor, la criatura con-1 argumento de la obra, un tanto fo-
no se aparezcan no dejan sin castigo | cebida sin el deseo, es el fruto de un I lletinesca desde el título hasta el 
al pecador. De casos en que un po- momento de placer que va. al paso i fin. 
brete un picaro o un borrachín que de los años erigiéndose en carga pe- ¡ El asunto es jugoso y Battaillp lo 
quiso divertirse a costa suya pagaron 1 sada, en fardo insoportable, en ene- ¡ aprovecha con maestría de hombre 
C I X E S 
Campoamor. — A las 5% 7 9 % . 
"Reputación", por Priscilla Dfean. 
f Capitolio.—"Los Tres Mosquete-
ros." 
Fausto.—A las nueve y tres cuar-
tos "El Misionero," por John Bo-
mers y Collen Moore. 
Verdún.—A las nueve "Esposas 
ciegas," por Ethel Taylor. 
Rlalto.—A las nueve y tres cuar-




Rivoll.—"La bruja de Norderooc" 
por Hída Vernon. 
Maxim.—"Amor, odio y mujeres," 
en la segunda tanda. 
Neptuno.—A las nueve y media 
"La Princesa Flaca," 
D O M D E g / ' E 
C O M E D I E N 
r - debe tener mucho cuidado con 
1 u-oc míe de noche se recorren, 
^ os hay de peligro. Y así suele 
'Se r Que brotan en algunos cier 
Cecilias tan acometedoras y su-
' aue echan a caminar tras de las 
»M Y hay quien las considera fue 
fatuos pero en realidad son áni-
en pena que se quieren llevar 
fias personas. . \ 
ITampoco deben cerrarse las ven-
con la vida su propósito, hablan mu- migo tenaz y constante de la mujer ! avezado al manejo de los fantoches 
eho las viejucas asturianas. Estos ca-! en cuyo seno fué engendrado. ¡teatrales. • 
sos ocurrieron en Luarca en Cangas Ese es Mauricio, el tipo eje, aire- ! Posee, ante todo, interés, sobre- , 
de Tineo. en Castropol. en Ribadese- dedor del cual gira la obra de Bat-¡pasando a veces los límites de la | 
lia. en Cuevas.. . Y se refieren así: taille. Liana, su madre, ha. creído i comedia para entrar de lleno en los 1 
Murió Calces o Nemesio o Nicolás. Iechar un velo sobre su pasado de del dramón espeluznante, capaz de i 
Y el mismo día en que lo sepultaron, cortesana, uniéndose irregularmen- 'erizar los cabellos al espectador me-
los borrachínes del pueblo hablaron te con Ranz. Con él vive durante die- 1 nos sensible, y de acelerar la circu- ( 
de su muerte en la taberna. Y he aquí ciseis años, sin que en ningún mo- lación de la sangre al mismísimo j 
que dice Nolón. o Tomasón, o el Fi- mentó se separe de su existencia ; personaje de "Sangre Gorda", el ar-
linsu: Mauricio, el hijo concebido durante . chí-simpático entremés de los Quín-. 
—A que nadie se llega al cernen-'su vida de liviandades y vicios. Mau- ¡tero. ti 
terío e invita a Calves a tomar un ricio adora a su madre, no obstante \ Hay en ',E1 hijo del amor Bitua- r d „ Thebv 
el reconocimiento de sus pecados y 'clones violentas, como la de Mauricio j ^ t 
presentes errores. Liana mira en él. !que, incapaz, por sí solo de arrancar " .1. 
no a un hijo, sino a un obstáculo i a su madre de una vida afrentosa, 
para sus relaciones con su amante. í ruega e implora al amante de ésta. 
Olimpio.—A las nueve y cuarto 
"La Infeliz mariposa." 
Lara.—A las nueve "El método 
Norrls," por Best Lytel. 
Lira.—"Perida". "La rica hem-
bra" y "Amapola." 
Inglaterra.—A las nueve "Río 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer sabroso vaya al Cafó-
Restaurant 
^ " A R I E T E " 
donde a todas horas encentrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda 1a noche. FiSmer-Ado 
servicio. « 
CONSULADO Y SAN MIGUEL 
- Teléfonos A-0016, A-OOSO 
44577 30 n 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y García. Paseo de M»> 
tí, 120. Teléfono A-6822. 
R e s t a u r a n t d e l " H o t e l T r o t c h a " 
Calles 7a. y 2. Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076. 
Ind. 13 m 
" E L O R I E N T A L ' 
Café. Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
44576 30 n 
cuarterón? 
Y he aquí que responde uno: 
—Vaya a que si y a que me atre 
vo yo . . . ! 
—Qué te vas a atrever. . . ! 
—Ahora mismo. . . ! 
Y va. . .Y llega a la puerta.. . "5 
llama desde la puerta: 
Calces 
Wilson.—A las nuev< 
ca" por Carmel Myers 
| Ranz es nombrado sub-secretario 
de Comunicaciones. Su advenimiento 
a dicho cargo, su nuevo rango so 
la su falso padrastro que abandona 
a Liana, como se arroja un objeto, 
bello sí. pero de cuya contemplación 
icial, hacen incompatible su vida con y disfrute nos hemos hastiado. 
Falto de consistencia es el carácter 
de Nelly, cuya, delíneación no hace 
Liana y decide separarse de ella 
Y sus compañeros de chigre que' amistosamente, aun a trueque de . 
se ocultan sin más fin que el de' reír-: desgarrar un corazón en el cual ha ' Battaille de una manera acabada 
se un poco, le respondón: prendido muy hondo el amor. Las escenas están, en gran mayo 
Voy Así 10 hace' Puesto que faltan ' ría, integradas por diálogos. Dígé-
El pobre'borrachín echa a corrrer, vínC^0S ^T1^08 QUE l0, ateV SfU irase^uQe ^ ^ ^ " ^ ^ Cubanas, que será manda 
"amarite, y Liana que solo en él veía que desaparezcan los otros de la vis- ^ A/fiio_ ^ lo' £nnaovon ^an,n 
un asiduo para sus flaquezas de mu-' ta del público.«para nacer su apari-
S A L O N " H " 
i Café. Restaui-ant. Lunch, Bulcerltv y 
"Boda lo- ' Helados. López y Rodríguez, propie-
t í tarios. Desde el 1» de Octubre, esta 
I casa ha hecho considerables rebajas 
A L B U M D E P E N S A M l l ^ T O S 
1 se come) que en el lunch y cantina. 
I 44579 30 n 
El Sr. Federico G. Morales, Secre-
tario de la Roosevelt Memorial Asso-
ciation. nos comunica que desde 
ayer está expuesto en las vidrieras 
de la casa de Hierro y Cia. el A l -
bum de los Pensamientos de las Au-
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
García y Compañía. Principe Alfon-
so. 224, (CuaUo Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café. Restau-
rant. Repostería, Confitería y vi reren 
finos. Especialidad en helados. 
enferma de pavor, y muere luego 
Y otras veces la apuesta dice así: 
— A que nadie se llega al cemen-
terio y pone un clavo en la puerta. . ? 
Salta uno: 
Yo lo pongo 
jer, decide poner fin a su existen- ción en el palco escénico 
cia precisamente en la casa de Mau 
ricio. Llega este a 'tiempo 
para evitar tan funesto desenlace, 
preciso I tas, de las llamadas telefónicas, de 
A S O C I A C I O N C I V I C A D E 
de que hace uso el 
a aumentar el 
do al Museo de la Roosevelt Memo-
rial Assoclation. 
H O T E L " P E R L A D E C U B A " 
Amistad y Dragones, Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
da precios. Cubiertos <Table d'hote) 
a $1.30. A la carta, precios det si-
tuación. 
44578 80 n 
" L A 5 C O L U M N A S " 
JESUS LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechíto a 
"Las Columnas". Este famoso cafó, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093. M. 5262. 
las sorpresas. 
v n - ^n n n n o - m i a V a n i o ™ i» „„„„ suplica un poco de amor a su madre autor, contnuuyen a aumentar j 
Y ^ J Z l 0 ™ : ^ l6, CiaIa ^ ^ ' y tras una escena patética semejante > interés de el espect dor y a pat n inadvertidamente, y al irse, siente 
que tiran de ella, supone que son las 
ánimas y se muere dé terror. . . 
Constantino CABAL. 
P A R A H A C E R R E G A L O S 
Constantemente renovamos nuestras existencias de mil ar-
tículos de fantasía, en plata, cristal y plata, adornos, cubierto»', 
objetos de sobremesa, lámparas etc., etc., etc. 
Todo lo ofrecemos al precio más reducido, con el mínimo 
de utilidad para así cooperar a vencer la situación presente. 
V E N E C I A " 
OBISPO, 96. T E L F . A-3201. 
y _
a las que' explana jNicodemí en "La tizar aun más la semejanza de la 
Enemiga". Liana se abandona en fin comedia con una novela a lo Pérez 
en brazos de su hijo que promete Escrich, aunque escrita desde luego 
santificarse y luchar por ella. | con el talento innegable del drama-
Valiéndose de ciertos documentos tur |o ¡ ¡ ^ f * ^ , aunqUe ímpresío-
que caen en sus manos, así como del „ , V I ' no /f, ,rnr.iQ 
lamor nue NPIIV la hila iPtrftimi na y deleita a ratos, aunque cumple 
amor que Nelly, mja legitima üe cisión moralizadora pintando las 
IRanz. siente por él. Mauricio trata ^ ¿ ^ S f d e una vida liviana, de 
E M P L E A D O S P R I V A D O S 
Habana, Noviembre 18 de 1921 




Tengo el placer de comunicar a 
usted que con fecha 12 del corriente 
mes. ha quedado constituida legal-
ma" la popular y acreditada revista 
"Caras y Caretas", de Buenos Aires, 
que siempre contiene interesnates 
trabajos literarios y grabados de ac-
tualidad, entre los que figuran una 
plana de dibujos dedicada a los ni-
ños. 
de exigir a este que repare aunque Lon ^ ^ n ^ r e s u l a r , de esa moderna I mente la "Asociación Cívica de Em 
' tard« la honra de su madre, casán- u?a 
: dose con ella. Ranz no accede. Mau-
: ricio se exaspera, insulta, g r i t a . . . 
' Amenaza con publicar ciertas car-
jtas, delatoras de un fraude cometido 
'por Ranz, que pondría en peligro 
'su reputación. . . Pero el funciona- -
¡rio. iiiflexible en sus decisiones, no hueso, sino muñecos concebidos en 
i cede a las pretensiones de Mauricio, la mente de L i f m í n l J 
jantes al contrario, trata de arrojar- el resorte visible que este maneja 
le en formas descompuestas de su 
casa. . . Como último recurso, el hijo 
educación de madres e hijos, con-1 Piados Privados' en el local pro-
sistente en un verdadero abandono vísional de Mercaderes numero 5, 
de estos se aparta un tanto de lo Departamento número 4, actualmen 
humano ' para tocar en los dominios te en la calle de Empedrado nume-
de lo ficticio. Sus personajes no pa-, ro 42. Edificio "Cuba". Departa-
' mentó número 617, en esta ciudad, 
de acuerdo con lo que establecen 
sus Estatutos. 
Esta nueva Asociación la consti-
tuyen, como su nombre lo indica, 
empleados privados únicamente, y 
recen siempre hombres de carne y 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL 
CENTRO ASTURIANO DE LA HABANA 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y por acuerdo de la Junta General 
íaordinarla celebrada el día 16 del actual, se convoca a los señores 
cios Suacriptores y Depositantes a Inventir a Junta General extraor-
|nana como continuación de la anterior para tratar de los demás asun-
que quedaron pendientes de resolución, que tendrá lugar el pró-
no Sábado, día diez y nueve, a las ocho de la noche, en los Salones 
fi Centro Gallego de esta Ciudad, Paseo de Martí f San José. 
Los señores Socios Suscriptores y Depositantes a Invertir deberán 
acompañados de los recibos o libretas correspondientes de sus cuen-
)s para tener acceso al local donde se celebi'e la Junta, rogando a 
ios los interesados su puntual asistencia dada la importancia de los 
untos que en la misma han de resolverse. 
Habana, 17 de Noviembre de 1921. 
María Palou se nos mostró una 
vez más como artista consumada en 
aue su el papel de Liana. En sus espasmos gus fines son entre otros: La ayu 
hiia e am? que se ha ^capado con de dolor, en sus momentos de deses- da entre sus asociados, la beneficen-
él3yque ? s ^ Peración. especialmente en las esce- c ^ la Instrucción y el recreo 
rehenes"—secún frase del autor— ñas del segundo acto dió a las líneas Los organizadores de esta Aso-
Ranz que d ^ bal de su rostro la expresión exacta y ciacíón estiman necesaria la mis-
estado buscando inútilmente a su ja los tonos calidos de v ° ^ r ^ ma a fin de cooperar socialmente al 
hija la cual ha pasado efectivamen- dulaciones precisas para dar mayor prestigio de su clase, al. progreso 
te toda la noche fuera de casa, ge relieve a las situaciones. de la instrucción, cultivando el es-
abalanza sobre el que cree su difa-I ^ ^ p 1 * L ó p e ^ a ' ^ Pi"tu de fraternidad que debe 
mador. Mauricio exclama que ha sa- | te a Nelly, la mujer moderna, üe existir entre tod0g log hombres y 
bido conservar intacta la honra de manga ancha y lama cona. • especIalmente a mantener siempre 
Nelly, calmando un tanto las iras i Muy simpática la "nüa Herminia , vivo el amor a ^ g g ^ g lnstltuciones 
| de Ranz. Continúa la escena—que se 
i prolonga más de lo justo—-en un 
iveradero torneo de insultos. Mauri 
S I L L A S D E V I E N A 
l e g í t i m a s d e T H O N E T 
p a r a C a f é s 
y 
o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
H a y 9 m o d e l o s d i s t i n t o s . 
P r e c i o s b a r a t o s . ' 
R O S Y N O V O A 
A V E D E I T A L I A , 9 4 . 
H o t e l y R e s t a u r a n t " E l J e r e z a n o " 
Amplias y frescas habitaciones desdo 
un peso en adelante; precios eco-
nómicos en casa y comida. Los del 
interior ya saben donde está su casa 
llegando a la Habana. Se admiten 
abonados. 
42215 17 
NO CONTIENE OPIO 
"No contiene ningún nar-
„ cótico ni hipnótico, lo que 
hace que pueda ser emplea-
do, sin ningún peligro, aún 
para los niños de la más 
tierna edad." 
Dres. Tayá y BofUI. 
C 8599 al t 24 oct. 
Más en el tipo secundario de Alina. a nuestra patria a la que debe 
Echalde fué un Ranz que se acer- ¡ mos regpetar y amar entraifable-
có lo más posible al concebido por 
erable a Ranz Ranz Ha-j Battaille. Merece toda suerte de ala-
banzas por sus escenas del tercer 
acto. 
Muy expresivo Teófilo Palou en 
el Mauricio. Y el resto,—Morcillo, 
la debe a su dinero (el de Ranz). A l 
oir esto Mauricio cae, presa de un 
ataque nervioso, repuesto del cual 
suplica, implora a Ranz que vuelva 
al lado de su madre. Este se enter-
nece, una lágrima o varias asoman 
tal vez a sus ojos y accede decidién-RAMON FERNANDEZ LLANO, 
Secretario 
2tt-18 
E S P 
m m u T E A T R O S 
COD las ESENCIAS Nacional.—Circo 
ma cínalla a Mauricio. Tales pala-
bras salen como de una docena de 
voces de las bocas de ambos perso-
najes, hasta que Ranz declara a 1 
Maur cio que éste es hijo dte cierto I Marín, Sainz, ^ ^ X ^ t ?Ps 
camarero de un café cantante y que ¡desempeñaron discretamente sus res-
toda su educación, su vida misma, pectivos papeles. 
Esta tarde, en tanda aristocrática, 
a las 5 p. m. "Lo Cursi" de Bena-
vente y charla por Felipe Sassone 
sobre la frivolidad del príncipe de 
los dramaturgos españoles. 
FRANCISCO ICHASO. 
mente; sin inmiscuirnos para nada 
i en la política. 
Con gracias anticipadas por la 
• publicación de estas líneas, me es 
| grato ofrecerme de usted con toda 
consideración. 




C T A C U L O S 
R E V I S T A S ' Y P E R I O D I C O S 
s d e l Dr. JOHNSON s más finas:: •• •• 
EIQDISITl PM1 El Ullt T El MRüELB. H 
htati. DSISDHU i m m , OUsp SI , t t ^ l u »ignar. 
SSBSSSZBSSBSBSB&jÉ 
Pubillones. 
Payret. — Circo Santos y Artigas. 
I Martí.—"El método Gorritz" y 
"Las Corsarias," en la primera tan-
da, en la segunda "Maruxa." 
Principal de la Comedia.—A lac 
cinco tanda elegante. "Lo cursi," de 
Jacinto Benavente. Charla por Fe-
lipe Sassone. sobre "La frivolidad" 
de Jacinto Benavente. 
Actualidades.—"Las Musas Lati-
nas." "Los Amores de Miguel" y 
"Las Corsarias." 
Alhambra. — Tres tandas por la ¡ 
compañía de Regino López, J 
Por todos los correos se reciben 
en "Roma", la acreditada casa de 
publicaciones de D. Pedro Carbón, 
situada en O'Reilly. 54.^los princí-
papeles periódicos, magazines y mo-
das de Europa y América. 
Así se explica que las aficionados 
a la buena lectura acudan Inva-
riablemente a dicha casa para pro-
veerse de los números que necesitan 
o para suscribirse a los mismos. 
Entre las publicaciones america-
nas llegadas últimamente figuran 
Comopolitan, Life, The National 
Geographic, Waysíde Tales, Review 
of Reviews, Elite Styles y las edi-
ciones dominicales de The New York 
Herald y The New York American, 
con sus secciones cómicas y suple-
mento ilustrado. 
También se ha recibido en "Ro-
C u a E s p e c i a l p a r ? 
B o u q u e t de N o v i a , C e s t o s , 
R a m o s , C o r o n a s . C r u c e s , e tc . 
R o s a l e s , P l a n t a s de S a l ó n , 
A r b o l e s fruta les y d e s o m -
b r a , e t c . , e tc . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
E n v i a m o s gra t i s c a t a l o g o d e 
1919-1920 
Arroand y Uno. 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U U O 
T e l é f o n o s : 1 -1858 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A O 
En Europa los científicos acaban 
de lograr otro nuevo éxito al encon-
trar una fórmula racional que más 
que mitigue CURE las terribles en-
fermedades llamadas asmas y tos-
ferina . 
El nuevo producto, denominado 
"fluothymina," está elaborado a ba-
se de fluoroformo puro, diluido en 
un líquido que ofreciendo un coefi-
ciente de solubilidad superior al del 
agua, permite un máximum de e í ^ 
tabilidad y conservación. 
Ahora que se acerca la época en 
que sufren tantos asmáticos y tantos 
niños con tos-ferina, recomendamos 
prueben con la "fluothymina" que es 
la última palabra de la ciencia mé-
dica. 
Se nos avisa que en las drogue-
rías de Sarrá, Taquechel y Majó y 
Colomer ya hay existencia de dicho 
producto. 
C 9593 ld-19 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada., con brillante^ 
zafiros y otras pied:as preclOBas, pre* 
sentamos variado tnrtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, sa ora 
y diamantes, y en platino y brillan-» 
tos. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o oon correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetaf^i 
7 bromo», para sala, comedor j c v t * 
to. 
Bahamoiide y C í a . 
Übrapía. 108-6, T PLACIDO, (AITTES 
BEB3ÍAZA,) Jio. ifl. TEL. A-SCM 
í T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
J^sérvelo si está sano y cúrelo si está enfermot con 
Proveedoroa d© S. M. D. Alfonso XIII , de utilldaA pública desde 1894 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
¿^karriíes de 120^ y cajas de 96% botellas. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A r k i A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S T e l é f o n o 949 
^ U E T I N _ 3 9 
l0S MERCADERES 
DE PIELES 
R- M . B A L U N T Y N E 
íor 
M « c e d e s V a l e r o 
v">u ta " r — 
0bl*Do Modern» Poeta". "Po^nomero 136.) 
El ll'térpre(C0,ltinúm') 
Ia8 necesL?1"108 encoatraron 
HÍara e m p K P,ara ^serlas y 
Cí10 capituinhemo8 Oblado en 
^ ' e n t e . a ^ 0 / ei1 el cual, 
* infoíJ16 su Jornada. 
S > ^1 ca ' 68 del lndio S ^ ^ u e n ^ ^ e n t o , dedujo 
^ o P l u m f V a f ' 8 aÜn' roja se encon-
traba en ella; así que no fué escasa 
la emoción y el interés con que des-
cubrió los mástiles de las amarillas 
tiendas, enclavadas entre los árboles, 
y en seguida una abigarrada partida 
de sus pintorescos propietarios, que 
se reflejaban en el claro rio, a cuyas 
orillas se habían agrupado los indí-
genas para presenciar la llegada de 
ios hombres blancos. 
A diez y ocho o veinte llegarían 
las tiendas que se alzaban sobre el 
césped y se cobijaban^ la sombra de 
los frondosos árboles. La población 
(áe la que se hallaban ausentes muy 
pocos moradores) sumaría un cente-
nar entre hombres, mujeres y niños. 
Vestían ropas hechas principalmente 
de materiales que se procuraban ellos 
mismos por medio de la caza, pero 
estaban adornados con telas, abalo-
rios y cordones de sedas que prego-
naban su trato anterior con los mer-
caderes de pieles. 
Los hombres calzaban polainas de 
gamuza, que les llegaban hasta me-
dio muslo y se sujetaban a la cintu-
ra por medio de un cinto de cuero. 
Una túnica floja, o camisa-cazadora 
del mismo material, cubría el cuer-
po desde los hombros hasta casi la 
rodilla, y se ajustaba a la cintura 
por una faja, de estambre, unas ve-
ces; de cuero, con alegres adornos 
oc púas, otras. Completaban sus tra-
jes, gorras de variadísimos e indes-
I criptibles modelos, con rabos de ani-
j males a manera de adorno, y abar-
I cas para los pies. La mayor parte de 
l sus trajes estaban charrament een-
galanados con púas de puerco espín 
teñidas de brillantes colores y for-
mando en muchos casos figuras y di-
seños de suma elegancia. Los indios 
de Norteamérica despliegan mify a 
menudo tal gusto en la disposición 
y armonía de los colores que asom-
brarían a aquellos en cuyo sentir 
la educación es absolutamente nece-
saria para la justa apreciación de 
la belleza. 
Las mujeres se ataviaban con po-
lainas y vestidos que diferían única-
mente de los de los hombres en que 
eran más largos, y en que las man-
gas se despegaba^ del cuerpo de la 
túnica y se fijaban o no, según los 
gustos. A la cabeza llevaban un to-
cado que les colgaba por la espalda 
j les cubría hasta el talle; lo cqm-
ponían retazos de telas cortados en 
forma «oblonga y cosidos uno al ex-
tremo del otro, y estaban ricamente 
adornados con canutillos y labores de 
seda. 
Carlos y Jacques, en cuanto des-
embarcaron, se dirigieron a un in-
dio, alto y bien parecido, a quien por 
sus modales y las deferencias que los 
demás le guardaban, juzgaron uno 
de los jefes de aquella pequeña co-
munidad. 
—¡Oh, qué alegría!—dijo Jac-
ques, tomándole la mano al estilo 
europeo y saludándole con la frase 
usada por los comerciantes cuando 
•hablan a los indios. El indio devol-
vió el cumplimiento con agrado y 
les llevó a su tienda, donde exten-
dió en el suelo una túnica de piel de 
búfalo y les invitó a sentarse. Des-
pués les sirvió un refrigerio de car-
ne seca y lenguas de venado, al cual 
los viajeros hicieron los más am-
plios honores; entre tanto, las muje-
res y los niños curioseaban por en-
tre las rendijas y agujeros de la 
tienda. Cuando concluyeron la co-
mida, el jefe reunió a varios de los 
hombres principales, y ante ellos pro-
nunció un discurso agradeciendo mu-
cho el honor qué se hacía a su pue-
blo con la vfsita do sus hermanos 
Mancos, de los que esperaba que per-
manecieran muchos días en el cam-
pamento, gozando de su hospitalidad, 
y a los que manifesó que sería muy 
dichoso al sáber lo que les había 
traído de tan lejos al país de los 
hombres rojos. 
Durante el discurso, el Jefe alu-
dió, con suma elocuencia, a todas 
las buenas cualidades que suponía 
Inherentes a los hombres blancos en 
general, y—él no lo dudaba—a los 
dos que tenía delante en particular. 
Blasonó considerablemente de las ha-
zañas y bravuras suyas y de su tri-
bu, y lanzó una sarcástica alusión 
& sus enemigos y terminó con la 
poética esperanza de que sus huéspe-
des podrían vivir eternamente en 
aquella bellísima llanura de la glo-
lia, donde no se pone nunca el sol, 
donde no hay.cosa alguna que ha-
ga daño, donde todo en todo tiempo 
marca bien, y donde especialmente 
los ciervos son extraordinariamente 
gordos y ¡salen siempre con el ob-
jeto único de dejarse cazar! Durante 
el recurso de estas afirmaciones, los 
camaradas del indio daban a enten-
der que estaban en todo de acuerdo 
con sus sentimientos, lanzando en 
bajo tono varias y curiosas exclama-
ciones, según las circunstancias lo 
pdeían. Cuando el jefe concluyó de 
hablar, levantóse Jacques y, diri-
giéndose a los indígenas en su pro-
pia lengua, dijo así: 
—Mis hermanos los indios son 
grandes .Son bravos, y su fama ha 
volado muy lejos. Sus proezas son co-
nocidas aun más allá de donde el 
Gran Lago Salado rompe sus aguas 
contra las playas en que se levanta 
el sol. No son mujeres; sus enemi-
gos palidecen al oír el sonido de su 
nombre y sus corazones se asustan 
com oel del ciervo. Mis hermanos 
también son famosos en el manejo 
del lazo y le escopeta. Los mercade-
res saben de ellos que son muy há-
biles para construir grandes tien-
i das cuando van a sus países. Ade-1 sus pesquisas no tuvieron éxito. Y 
más ellos les llevan numerosas mer-j empezó a pensar que su amigo ne es-
cancias, porque sus jóvenes son ac-|taba con la tribu, 
tivos, y a su vez necesitan muchas I —Yo creo, Jacques—dijo cuando 
cosas. La zorra plateada y la marta | dejaban la tienda,— que debiéramos 
no se salvan cuando ellos ponen sus I preguntar si se halla aquí un jefe 
trampas y sus lazos. Sí ellos son bue- llamado Pluma roja. Le conozco > de 
nos cazadores, y nosotros venimos a 
vivir entre vosotros—Jacques cam-
biaba el estilo a medida que se acer 
antaño y esperaba encontrarle en 
este sitio. 
El indio a quien Jacques hizo la 
caba al punto principal,:—a negociar pregunta respondió que Pluma roja 
con 'vosotros y a economizaros el 
trabajo de hacer largas jornadas con 
vuestras pieles. A pocos días de ca- expedición de caza y era posible que 
mino dfi V l l R s t r a s rharaa h o m n a o l a ' « o f , f ; ^ , . „ J / _ - J _ mino de vuestras chozas hemos ele vado nuestra tienda. Nuestros Jó-
venes están aún derribando árboles 
para fabricar nuestra casa. Nuestras 
redes están tendidas, nuestros caza-
dores vagan por el bosque, nuestros 
géneros están listo, y mi Joven maes-
tro y yo hemos venido a fumar la pi-
pa de amistad con vosotros y a invi-
taros a comerciar con nosotros-. 
Terminada su oración, sentóse 
Jacques en medio del más profundo 
silencio. Pronunciáronse otras de ca-
rácter altamente satisfactorio, des-
pués de las cuales, en nombre de la 
"casa trasladada", los visitantes 
abrieron uno de los paquetes y" dis-
tribuyeron varios presentes a 'los en-
cantadores indígenas. 
Mientras duraba tal operación, 
examinó Carlos los rostros de ssu an-
fitriones con la esperanza de descu-
brir entre ellos a Pluma roja, pero 
estaba, en efecto, con ellos; pero que 
había salido aquella mañana en una 
estuviera ausente un día o dos. 
—¡Ah!—exclamó Carlos.— Me 
alegro de que esté aquí. Ven, vámo-
nos a dar un paseo por el bosque; 
este buen pueblo nos mira como si 
fuéramos fantasmas. r 
Y cogiendo a Jacques por el bra-
zo le llevó más allá del circuito del 
campamento. Internáronse en una 
vereda que se retorcía entre la espe-
sura y ocultáronse rápidamente den-
tro de un raso apartado, en medio 
del cual se deslizaba un arroyuelo, 
apenas perceptible por las altas yer-
bas y en denso follaje que se incli-
naba sobre él. 
—¡Qué placentero y delicioso lu-
gar para vivir!—dijo Carlos.—¿No 
has pensado alguna vez en construir 
una choza en un sitio como este y 
establecerte en ella de una vez Jac-
ques? , 
Y al decir esto los recuerdos do 
PA€IfTA CLATRO D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 9 de 1 9 2 1 ANO 
EN EL VEDADO 
La fiesta del Cine Olympic 
.Noche grande. 
Su noche de gloria. 
Fué la de ayer en Olympic, el triun-
'fal cine del Vedado, en lo más céntri-
co de la Avenida de Wilson. 
¿Cuál la más bonita? 
Nadie acertaría a decirio. 
Precedieron al cuadro E l Espejo de 
las Locaras dos números de singular 
i interés 
Con una fiesta que resultó de ex-1 Uno por Massaguer, que era un 
cepcional lucimiento, llegaban nuevos i cuento ilustrado, donde desplegó de 
recursos para la obra del hospital in- ¡ nuevo el popularísimo director de So-
íantil en que está empeñada genero- J cial sus facultades de repentista, 
sámente la Primera Dama de la Re- i Estuvo feliz. 
, pública. i Como nunca inspirado. 
Olympic, por iniciativa de su pro-1 L a presentación del señor Euscbio 
pietario el distinguido joven Gustavo Delfín, llenó otro de los números más 
• Linares, puede vanagloriarse del con- interesantes del programa 
curso brindado. 
Ha sido valioso. 
Digno de enaltecimiento. 
Habíase combinado el programa con 
muchos y poderosos atractivos. 
Uno de ellos, suficiente a asegu-
I rar el éxito de la benéfica fiesta, la 
Una revelación como cantante, pa-
ra el mayor número de los especta-
dores, el señor Delfín, distinguido jo-
ven de la sociedad de Cicnfuegos, que 
desempeña el más alto cargo en una 
importante institución bancaria. 
Para brindar su generoso y \aliosí-
serie de cuadros plásticos en que tan, simo concurso vmo expresamente des-
íeliz intervención tuvo la gentil se- de la Perla del Sur. 
Un succés el de Delfín. 
Hay que reconocerlo. 
; ñora María Barillas de Linares, se-
cundada por las distinguidas señori-
! tas Nena Ber^tez y Conchita Gallardo. Í Dotado de una voz de tenor fresca 
Cuadros que se sucedieron primero, [ y brillante, cantó con exquisito gus-
en número de cinco, por señoritas de to canciones diversas, acompañándo-
las que más brillan y más sobresalen se él mismo de la guitarra 
1 en el mundo habanero. 
Fueron éstos: 
I. —Margarita^ Margarita Johanet. 
II . —Moment Muskal, Silvia Viei-
tes, Ofelia Cortina, Gra2y.lla Jiménez 
! y Margot de Cárdenas 
Tuvo que repetirlas todas accedien-
do a las excitaciones de aplausos es-
truendosos. 
Yo había dejado en lo mejor, en lo 
más culminante de la representación 
de E l hijo del amor la velada de la 
III . —Moyen Age, Bertha Skirving. Comedia, para trasladarme a Olympic 
IV. —Primavera, Ofelia Cortina,! en unión del diligente y simpático alta-
Margarita Johanet y Moraima Nazá-
| bal. 
V.—Bailarína, Silvia Vieites. 
En los cuadros II y IV tomaron 
parte Conchita Johanet, Silvita Cam-
ilo, Hertha y Phine Skirving. Elsa 
Gallardo, Lolita Munder, María An-
tonia de Cárdenas y Nena Guedes. 
L a orquesta del popular cine, re-
ché a la Embajada de la Crónica, 
el conocido joven Baby Alvarez. 
Estaba la fiesta en su apogeo, ra-
diante de animación, y la gran sala 
del cine se oponía al paso del que 
hubiese pretendido buscar puesto. 
Imposible. 
Ni una sola íilla vacía. 
Me quedé, y muy a gusto mío, por 
forzada convenientemente, a c o m p a ñ ó l a galería lateral del Olympic, espa-
cada exhibicióii con audiciones apro- ciosa y al aire hbre. 
piadas. 
L a del cuadro Primavera, en me-
dio de un vals húngaro, resultó deli-
ciosa. 
Hubo después, como epílogo glorío-
so del espectáculo, un cuadro que cul-
minó en el dou d'or de la noche. 
Nada más encantador. 
Indescriptible I 
Cuadro de E l espejo de las locuras, 
con la linda Hertha Skirving de he-
roína, que era fiel reproducción de 
los que tanta nembradía han dado en 
los teatros neoyorkinos a Ben Alí 
Haggin. 
Producían el efecto de una fascina-
ción todas las figuras del deslumbra-
dor conjunto. 
Alguien, cerca de donde yo estaba 
situado, me preguntó: 
—íSa ldrá toda la concurrencia? 
—¿Por la puerta? 
—No; (ii las Habaneras de mañana. 
—Ni pensarlo. 
Como que intentarlo siquiera equi-
valdría a llenar de nombres la mitad 
de esta plana, dejándome en el tin-
teroj por lo menos, la otra mitad. 
Me parecía extraordinariamente nu-
merosa la concurrencia del miércoles 
en la fiesta de la Sociedad del Ve-
dado. 
L a superaba, con mucho, la de ano-
che en el popular Olympic. 
Era inmensa. 
Realmente abrumadora. 
HOY. SANTA ISABEL. HOY DULCES HELA DOS LICORES 
Obsequie a sus amistades 
como es debido. "Vea el ex-
tenso y variado surtido de 
Teléfono A-4284 
LA FLOR CUBANA ' T v SAN JOSE 
C o n f e r e n c i a d e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
lejanos será para ellos un espec-
táculo que los llenará de dolor. 
La quilla del "West Virginia" se 
colocó en el mes de Abril de 19 20, 
hace un año y 7 meses. Mide 624 
pies de popa a proa y 'su manga es 
de 97 pies. 
Aunque su casco está casi com-
pleto y se ha colocado su cubierta 
principal todavía le falta el equipo, 
gran parte del blindaje y todos sus 
cañones. Además de los ' 8 cañones 
de 16 pulgadas, llevaría una vez com-
pleto una batería secundaria de 14 
cañones de 5 pulgadas, cuatro ca-
ñones antiaéreos de 3 pulgadas y dos 
tubos de torpedos sumergidos, de 21 
pulgadas. Los diseños comprenden 
una potencia eléctrica de 29,000 ca-
ballos de fuerza. 
El nombre que se le ha dado al 
nuevo dreadnaught lo llevaba antes 
un crucero de la marina autorizado 
en 1899, construido ea el mismo as-
tillero y botado al agua en 1903. A 
este se le cambió el nombre en 1916 
por el de "Huntington" en honor de 
la ciudad de este nombre en West 
Virginia. Honorablemente retirado, 
después de haber prestado servicio 
en la guerra mundial, el "Hunting-
ton" se encuentra ahora en Port-
mouth, N. J. donde todavía lo re-
tiene el Departamento aunque no 
presta servicio. 
y gan los cheques de sus deposita-
rios en plata. Los- ferrocarriles y 
las oficinas de correos y telégrafos 
continúan aceptando las notas, pe-
ro los clientes del Banco han trans-
ferido sus cuentas a Bancos situa-
dos en el Extranjero. 
Añade el cable que la situación 
se considera grave, pero que los 
banqueros' chinos tratan de solu-
cionar la crisis. 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
MAxANA BOTAX AL AGUA AL 
ACORAZADO "WEST VIRGINIA" 
NEWPORTNEWS, VA., Nov. 18. 
El, acorazado "West Virginia" será 
botado al agua a las nueve y media 
¡ de la mañana del sábado. El Secre-
! tario de la Guerra Denby presen-
ciará el acto, acompañado del Contra 
Almirante J. L. Latimer. 
GRANDES PREPARATIVOS PARA 
RECIBIR AL GENERAL FOCH 
HICHMOND, VA., Nov. 18. 
Se están haciendo grandes pre-
parativos para recibir al General 
i Foch, cuando visite a esta ciudad 
lia semana entrante. Quince bandas 
de música compuesta de cuatrocien-
tos músicos tomará parte en la pa-
. rada que se efectuará en honor del 
distinguido militar francés. 
EL NUEVO DREADNOUGHT WEST 
VIRGINIA. 
NEWPORNEWS, Va. Noviembre 
19. 
El acorazado "West Virginia" que 
representa el más alto grado de cons-
trucción naval americaan estaba lis-
to para ser botado al agua desde 
los astilleros de la Compañía del Di-
que Seco y de Construcción naval de 
Newportnews. 
El acto se había fijado para las 
5 y cuarto con ceremonias sencillas. 
Miss Alice Mann de Branwell, Va. 
había sido d'esignada para bautizar 
el nuevo barco. 
El Secretario Denby notificó a las 
autoridades navales de la autoridad 
que no podría asistir a la ceremonia 
y que lo representaría el Contralmi-
rante Phillip Andru al mando del 
Arsenal de Norfolk. 
EL NUEVO EMBAJADOR AMERI-
CANO EN LA ARGENTINA 
WASHINGTON, Nov. 18. 
El nombramiento de Mr. John W. 
Ridale, de Conneticutt, para el car-
go de Embajador de los Estados 
Unidos en la Argentina, fué apro-
bado hoy por el Senado. 
S e f o r m ó u n p á n i c o 
f i n a n c i e r o e n C h i n a 
WASHINGTON, noviembre 18. 
Según un cablegrama recibido 
hoy por el depatramento de Co-
mercio, fechado en Pekin, ha cun-
, dido un pánico entre los deposi-
tantes del Banco de Comunicacio-
nes y del Banco de China en Pe-
'kín, Tlen-Tsln y Sanghai. Estos 
Bancos, según el citado despacho, 
han suspendido las operaciones dé 
, redención de notas en Pekín en 
exceso de 10 dólares mejicanos 
por personas, pero hasta ahora pa-
KL MARYLAND EXCEDE LA VE-
L O C I D A D PARA QUE FUE DISE-
ÑADO Y SUFRÍ: AVERIAS DURAN-
TE SUS PRUEBAS 
WASHINGTON, noviembre 10. 
El secretario Demby anunció hoy 
que el super-dreadnought Maryland 
realizó con gran éxito sus recientes 
'pruebas en las costas de Maíne exce- | 
diendo su velocidad de diseño de 21 ; 
nudos por uno y medio nudos. 1 
El secretario de la Marina agregó 
que había ocurrido una avería en la I 
maquinaria de dicho acorazado du-1 
rante las pruebas que hizo necesario 
que entrase en el arsenal de Broo-'. 
klyn para repararlas. 
Además su visita a dicho arsenal ' 
obedece a que debe realizarse el exá- I 
men que siempre se sigue a las prue-
bas y quitar los aparatos especíales 
que se colocan durante aquellas. 
SE PROCLAMA LA PAZ ENTRE 
LOS ESTADOS INIDOS Y 
AUSTRIA 
WASHINGTON, noviembre 18. 
El presidente Hardlng firmó hoy 
una proclama en la que se declara-j 
ba solemnemente el estado de pazi 
entre los Estados Unidos y Austria.! 
Venta especial de medias 
E n u n a m e s a que e s t á e n t r e e l 
d e p a r t a m e n t o de c i n t a s y e l d e 
h i los o f r e c e m o s u n a v e n t a e s p e c i a l 
d e m e d i a s d e s e ñ o r a . 
M e d i a s d e s e d a b l a n c a s , n e g r a s , 
gr i s , topo , c o r d o b á n , b e í g e , b r o n -
c e , p e r l a . . . 
M e d i a s d e m u s e l i n a de h i l o , c a -
l a d a s , y d e m a l l a , b l a n c a s , n e -
g r a s y e n c o l o r e s . 
T r a t á n d o s e d e u n a v e n t a e s p e -
c i a l los p r e c i o s t i enen q u e ser , p o r 
supues to , m u y r e d u c i d o s . 
P o r eso todos los d í a s se v e n -
d e n m u c h o s c e n t e n a r e s d e p a r e s . 
T e n e m o s u n a c a n t i d a d f a b u l o -
s a y h e a q u í l a r a z ó n de e s t a v e n t a 
e s p e c i a l . 
A p r o v e c h e n us tedes los b e n e -
f ic ios q u e l e s b r i n d a . 
L A S D A M A S A C U D E N 
A L A C A S A O - K . 
E n busca del f in í s imo calzado de esta famosa Marca, del mismo modo que 
las mariposas acuden a las flores a libar su r iquís ima miel. Y es que la 
OABA 0-3K acaba de recibir la tercera remesa de su f in í s imo calzado para la 
presente Estación, en charol, raso y piel de Suecia, en todos los colores, hechos 
por T H E H I G H A R T I S T I C CORP. , B R O O K L Y N . N E W Y O R K . 
X.A CASA O-X. AGUILA 121 
C9351 2d.-18 2t.-18 
Tsx.srozro A-SGTT. 
Perfumista laureado de Francia 
E l M a g o d e los p e r f u m e s s u a v e s , f inos , y c o n s i s -
centcs . 
N u e v a s c r e a c i o n e s D ' O R S A Y , f a b r i c a d a s e x p r e s a -
m e n t e p a r a e l M u n d o E l e g a n t e . 
E s e n c i a s . L o c i o n e s , A g u a s d e T o i l e t t e , J a b ó n , P o l -
v o s d e a r r o z . C r e m a s , B r i l l a n t i n a , l í q u i d o r o j o p a r a los 
l a b i o s , e t c . 
A g u a d e C o l o n i a A m b a r a d a 
B a s t a n u n a s g o t a s p a r a e m b a l s a m a r e l b a ñ o . S i n 
r i v a l e n e l m u n d o . 
M A N U E L P . P E R E Z , M E R C E D , 7 7 . 
R e p r e s e n t a n t e d e D ' O r s a y . T e l é f o n o A - 9 3 4 7 . 
H A B A N A 
L a n a s F i n a s 
S a r g a l a n a , v a r a d e a n c h o , a $ 0 . 3 0 v a r a 
S a r g a l a n a f i n a , v a r a d e a n c h o , a . . . . 0 . 5 0 
L a n a e s c o c e s a f i n a , 1 % v a r a d e a n c h o , a 0 . 5 0 
O t o m a n o f i n o , l 1 / ^ v a r a d e a n c h o , a . . . 0 . 5 0 
O t o m a n o f í n i s i m o , 1 ^ 4 v a r a d e a n c h ó , a . 1 . 0 0 
F r a n e l a s f i n a s a 3 0 , 4 0 , 5 0 y 0 . 6 0 "„ 
L a n a f i n a , c u a d r o s b l a n c o s y n e g r o s , 2 
v a r a s d e a n c h o , a 1 . 0 0 
L a n a e s c o c e s a f i n í s i m a , a 1 . 0 0 „ 
P a ñ o f i n o m e l t o n , a 1 . 2 5 „ 
P a ñ o l a n a f i n í s i m o , a 3 . 5 0 „ 
C a c h i m i r a l a n a f i n í s i m a , a 3 , 5 0 „ 
E l a m i n a l a n a n e g r a f i n a , a . 3 . 0 0 „ 
I Í W Í I Í I [ 5 5 1 ® Í m m i r ñ o r Í<B h 










AVIADOR HERIDO LIGERAMEN- tenía que despachar y que exigía su desde allí junto con un númím 
TE AL CHOCAR CONTRA UN presencia allí. lesionados. 
ARBOL Su partida ocurrió de una manera MAGNATE INDUSTRIAL ALE 
CHICAGO, noviembre 18. ¡inesperada porque se había anuncia- INVITADO POR LLOii> ÜI | 
Lan Kiser, piloto del correo aé- ^0 oficialmente después de la Confe- BERLIN, Noviembre 19 
reo que salió esta mañana" de esta'rencia de ayer con el Secretario ¡ Hugo Stinnes, magnate intol 
ciudad para Cleveland chocó contra i Huehes y el Mayor General Beach, • alemán, salió -de aquí anoche; 
un árbol cerca de Gary (Indiana) i jeef 061 cuerpo de ingenieros que Londres, correspondiendo a b 
a las once y media y recibió Uge-j Permaiiecería en Washington para tación del Primer Ministro Ú 
ras hqridas, según noticias llega- nuevas confeerncias que se celebra- üeorge, según anunció hoy el Lij 
das al campamento de aviación. El i r^n ^ojr' 
accidente fué ocasionado por la' El secretario Week estaba todavía 
densa neblina. Kiser, tratando de. recogido e nsu casa con un ataque 
buscar señas familiares para orien- de indigestión, pero esparaba llegar 
tarse, voló demasiado bajo. El he-> a sus oficinas más tard'e en el mismo 
rido fué llevado a un hospital de ¡día. Su indisposición no le permitió 
Gary, donde se vió que sus únicas i participar en la conferencia con Mr. 
lesiones eran una luxación en la | Ford y su Ingeniero, ayer, y las ne-
espalda y ligeras erosiones. *E1 ae-1 gociaciones por tanto, quedaron en 
M 
Anzeiger. 
HERMOSO ACTO DE 
CATOLICOS MEIJ 
Anuncios TRUJILLO MARIN. 
S e ñ o r a : a u n q u e u s t e d n o c o m p r e , c o n g u s -
t o l e e n s e ñ a r e m o s , e l v a r i a d í s i m o s u r t i d o 
q u e t e n e m o s e n o b j e t o s d e p l a t a , a d o r n o s 
c a p r i c h o s o s m u y e l e g a n t e s y p r á c t i c o s p r o -
p i o s p a r a r e g a l a r . 
P u e d e u f a n a r s e d e s e r q u i e n p u e d a p r e s e n -
t a r l e m á s v a r i e d a d . E n c u b i e r t o s n o t e n e -
m o s c o m p e t i d o r e s . M i l e s d e a d o r n o s ; p r e -
c i o s p a r a t o d a s l a s f o r t u n a s . 
Y I M A M 
m i E l F O M © 
o o 
o a 
j El catolicismo mejicano 
! hoy un solemne acto de desai 
en todas las iglesias de la Repl 
i ca por el reciente sacrilegio de 
] fué víctima la venerada imaja 
, la milagrosa Virgen de Guadal 
j patrona de Méjico, al explotar 
bomba colacada debajo del 
tal de la estatua en el altar ni 
de la Catedral de Guadalupe. 
Al mediodía, más de 6.00 
sonas se apiñaban en la plaa 
Zócalo, de esta capital, en ' 
de la Catedral, y después de 
char varios discursos, entonóse 
nos religiosos y patrióticos y 
filaron por las principales i 
de la eiudad. 
El Gobierno tomó grandes] 
cauciones para mantener el of 
a causa del antagonismo «istf 
entre católicos y radicales. Los 
turbios se limitaron a choqu* 
Ha revivido el interés en el caso | aquí en persona y las negociaciones PaIabra ^nír® eloSQ ^"larw í« 
del gordito Arbuckle, habiéndose i finaieS Se llevarían a cabo por los : losf espectadores a lo larg 
empezado a tomar las declaraciones, ingenieros del fabricante de Detroit I ruía- . , Aaa oriPciást¡ca5 
Numeroso público concurrió al y laa autoridades de esta capital. L í ^ 3 , ^ - f í ^ fnitaron « 
tribunal, en su mayoría mujeres. Mr. Weeks está enterado hasta de. to?a.la Rep.ub0 n nue cele 
La primera prueba testifical pre- todos los detalles de la oferta de Mr. ' católicos mejicanos a que 
sentada por la acusación fué de ca- Ford y conoce muy bien la propie-
rácter técnico, consistiendo en de- \ que se trata 
claraciones de dos cirujanos que re- l La reciente inspección de Muscles 
replano sufrió grandes desperfec-
tos. 
LAMENTABLE MUERTE DE OCHO 
PERSONAS VICTIMAS DE UNA 
TORMENTA 
MENA, ARKANSAS, Nov. 18. 
Ocho miembros de la familia de 
R. W. Weems, vecino de Wickes, 
situado a veinte y cinco millas de 
aquí, perecieron al derrumbarse la 
casa en que vivían, según noticias 
recibidas aquí hoy. 
Se desconocen los detalles de lo 
ocurrido y los nombres de las vícti-
mas por hallarse interrumpida la 
comunicación telegráfica y telefónica 
entre esta ciujdad y Wickes. 
1ÍEVIVÉ"EL' INTERES EN'EL'CA^ 
SO DE ARBUCKLE. 
SAN FRANCISCO, Noviembre 19 
status preliminar. 
Antes de salir de Washington, Mr. 
Ford visitó a .Mr. Weeks anoche ya 
bastante tarde y le explicó Ja necesi-
dad que tenían de salir para New 
York. El asunto de la oferta de Ford 
no fué discutida con Mr. Weeks con 
el gran fabricante de licores, quien 
explicó que su visita era de mera cor-
tesía. 
La declaración del Secretario Hu-
ghes al etrminarse la Conferencia de 
ayer de que se presentaría un infor- j 
me al Congreso sobre la cuestión' 
dentro de pocos días inspiró a mu-; 
chos la creencia de que no era im- j 
probable un acuerdo entre los repre-i 
sentantes del Gobierno y Mr. Ford. • 
En tal caso decíase tal vez no se- i 
ría necesario para Mr. Ford regresar 
, üora. 
conocieron el cuerpo de Virginia 
Rappe, actriz, por cuya muerte se 
está enjuiciando ahora a Arbuckle. 
FOTT BALL Y MAS FOOT BALL 
CHAPEL H1LLS, Nc. Noviembre 19 
Los equipos de las Universidades 
de North Carolina y Florida, con-
tenderán en un juego post-tempora-
da en Jacksonvílle el dia 3 de Di-
ciembre según se anunció hoy. 
EL PLAN DE MR. FORD PARA 
COMPRAR LAS PLANTAS DE NI-
TRATO DE LOS BAJOS DE MUS-
CLEES EN ALABAMA. 
WASHINGTON, Noviembre 19 
Las autoridades del gobierno se 
proponía contínuaj* hoy su conferen-
cia con Henry Ford, respecto a su 
proposición para la compra y el 
arrendamiento de las plantas de ni-
trato y los proyectos hidráulicos en 
Muscles Shoals, Ala., con la proba-
bilidad de que un informe que con-
tenga las conclusiones de los Secre-
tarios Hughes y Weeks sobre la pro-
posición será presentado al Congre-
so al principio de la próxima se-
mana. 
Anuncióse que se proyectaba un 
informe rápido después de la con-
ferencia de ayer entre Mr. Ford y 
las autoridades del gobierno, presi-
dida por el Secretario Hughes es-
tando ausente el Secretario Weeks 
que se halla ligeramente indispues-
to. Espérase que podrá asistir a 
otra conferencia hoy. 
Se explicó que el próximo infor-
me no contendría necesariamente re-
comendaciones de ninguna clase 
ni en pro ni en contra de la acepta-
ción de la oferta de Ford, sino que 
' se limitaría a presentar los hechos 
al Congreso para que éste pueda te-
ner una base para su decisión final. 
Aunque se aceptó por algunos que 
la declaración de que se presentaría 
un informe era indicación de,que se 
había llegado a una transacción en-
tendíase que Mr. Ford se negó en 
la conferencia de ayer a alterar las 
cifras por él mencionadas. 
MAS SOBRE LA OFERTA DE MR. 
FORD. 
WASHINGTON, Noviembre 19. 
Mr. Ford salió de Washington en 
su carro privado hoy condirección a 
¡New York, en donde según expilcó le 
; esperaban importantes negocios que 
Shoal le ha dado una visión clara de 
las obras en toda su integridad pre-
parando para tratar a sabienda el 
asunto de su traspaso a intereses 
privados. 
Bajo las circunstancias y con los 
informes recibidos de los ingenieros 
y Mr. Ford en reciente conferencia 
con él y el General Beach algunas 
autoridades sostienen que el Secre-
tario de la Guerra se halla en posi-
ción para informar al Gobierno. 
Esta evidentemente era la creencia 
de Mr. Hughes y probablemente fué 
causa de que declarase ayer que las 
conclusions podían incluirse en un 
informe presentado dentro de uno o 
dos días al Congreso. 
AUDAZ ROBO DE ALHAJAS 
ST. PAUL, MINNESOTA, Noviem-
bre 19 
Tres ladrones que entraron en el 
establecimiento de joyería ds la 
Gittleen Jervily Company durante 
la noche sujetaron al director de la 
tienda, cuando llegó, cerraron la 
alarma do ladrones, obligaron al ci-
tado director Harry Weisman a 
abrir la caja de caudales, y escapa-
ron, llevándose 100,000 pesos en (5 
alhajas, según Informes de la* poli-
cía. 
sen el día como uno de lut» 
el país. Las calles estaban ^ 
de gente vestida de negro • 
casas comerciales y P* chas casas uuiuciv-»""-- • ' .rriil 
res ostentaban colgaduras 
lazos de crespón. Un gran 
de tiendas y establecimiento-
i manecíeron cerrados. 
I El salvaje y sacrilego ^ 
contra la milagrosa iniage 
. Santísima Virgen ha excî  a 
fervor religioso en toa° ^ 
aumentando el resentinuem ^ 
tra los radicales, a qu'e"65 
i sa del bárbaro sacrilegio. 
DESTRUCTORA TEMPESTAD EN 
ARKANSAS/ 
LITTLE ROCK, Ark. Noviembre 
19. 
Por conducto de líneas de comu-
nicaciones bastante averiadas por la 
tempestad de la noche del jueves que 
causó Intensos daños en las inme-
ciones de Mena, Ark., llegan noti-
cias de que 12 personas han pereci-
do, que unas 25 fueron lesionadas. 
R. E. Weems, que se hallaba au-
sente de su casa, cuando se desató 
la tempestad fué el único miembro 
de una familia de 8 que escapó con 
vida. 
Los efectos de la. tempestad se 
sintieron únicamente cerca de la ca-
sa de los Weems en esas inmediacio-
nes. 
En Arkadelphia, la tempestad azo-
tó a un aserradero donde se dice que 
pereció una persona y 20 resultaron 
lesionadas. 
El Malvern la tempestad hizo es-
tragos y tres muertos se anuncian 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 EDIFICIOS 
LA MAYOR 
S u r t e a todas las F a r n ^ 
A l e r t a los ^ " ^ ^ í ^ í 
á las 7 do la noche y ^ 4e i» 
S hasta las diez, r ^ mañana , j ^ j 
NOCÍ» Despacha T O B A - día 
M A R T E S yd^í)0lciee1^,bre1,, 
C l i en te s nuestros de t ^ 0 
el d í a de hoy 
SABADO 
AMazabal.. San ^ x 
buró—Ajuija. «ern la( ^ 1 
^ í ' íÍUacl Monte. -^7s^<i.-? 
Itad.-Ccntur On^pedo. J ^ r Lea 
—Domeñe uoi"11'^ . , Monte, Daniel, J . ¿e1 ii-Ferni 
dell, Infanta.^vernán<l« 
lascoaln. H ' -
zaro. 26^T Trlgoyen. ^ . - J y E s c o b a r — l ^ s fn i ní 
on—T.arrieu, fe'" 476.— HÍT' 
del Moj^nesr.0', 






ÍHARiO D E L A MARíNA Noviembre 19 de 1921 
.MCWA CINCO 
M a c h a s d a m a s s a b e n 
l o q u e s i g n i f i c a l a 
" O p o r t u n a S p e c i a í S a l e I n v e r n a l " 
I n i c i a d a p o r THE A U T O M A T 
Y para que usted también 
lo sepa, le diremos que es un 
plan de atender a las pre-
ferencias del púb l i co , presen-
tando art ículos de moda, bien 
seleccionados, práct icos y los 
m á s convenientes de precio, 
fuera de toda competencia. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S D E 
H O Y , S A B A D O : 
Vestidos de Georgette. Mode-
los elegantes, de alta nove-
dad, a 
Vestidos de Crep Cantón, en 
I * estilos más de actuali-
$ 9 . 9 8 
$ 1 9 . 9 8 
A $14.98 
Vestidos de Jersey de lana. 
l a 
A $19.98 
Vestidos de Sarga. 
A $6.98 
Vestidos de Seda Poplin. 
T es Sastre. Confecciona- Pieles. Extensa variedad en 
„ „ los colores m i s atractivos, 
con ricos p a ñ o s , bstilos para satisfacer to¿QS \os gus. 
M e m í s i m o s . $14.98. . tos, a $7 .98 . 
Abriíos, Capa», Bnfandas, Sweater, Estolas, Ropa interior, 
Rooa de cama y una extensa variedad de frazadas, a precios 
muy ocasionales. 
NOCHES DE L A PALOTJ 
Un público selecto. 
Públ ico de los d ías de abono. 
Así era el de anoche en el estre-
no de E l hi jo del amor por las hues-
tes de la gran Mar ía Palou. 
Daré cuenta, como muestra de su 
dist inción, del bril lante concurso de 
damas reunido en la sala del Pr in-
cipal de la Comedia. 
La Condesa de Buenavista. 
La Condesita'de Jaruco. 
Susana Benítez de Cárdenas , Amé-
,'rica P in tó de Chacón y María Luisa 
Lasa de S e d a ñ o . 
I Airosas y elegantes descollaban 
en un palco de platea Cristina Mon-
tero de Bustamante y su hermana 
María Montero de Seiglie. 
En otro palco, con Joseflta Her-
nández Guzmán de Iralzós, la gentil 
esposa del Subsecretario de Instruc-
ción Públ ica , veíase a Otil ia Bachi-
ller de Morales, que acaba de regre-
sar , linda como siempre, de su tem-
iporada en las Montañas . 
Del grupo de señoras Jóvenes y 
i bellas que era gala de la concurren-
cia c i ta ré especialmente a L i l y Goi-
coechea de Cámara , Rosario Arango 
de Kinde lán , Quetica Recio de Bor-
f :es, Regina Truff ín d^ Vázquez Be-lo, Ada del Monte de Rienda, Hor-
tensia L á m a r de Tomé, Noemí R i -
vera de Suárez, Matilde Truffín de 
M^esa, Josefina Coronado de Marín, 
María Ursula Ducassi de Blanco He-
rrera, América Castro de Salazar, 
Conchita Grau de Valverde, Eugeni-
ta Ovies de V i u r r ú n y la gent i l ís ima 
Mercedes Lozano, de Jardines. 
Susanlta de Cárdenas de Arango, 
con una toilette preciosa, descollan-
do entre lo m á s distinguido de la 
concurrencia. 
Josefina González de Rodríguez, 
Emma Cabrera de Giménez Lanler y 
' M a r í a Iglesias de Usabiaga. 
María Carril lo de Arango. 
Muy interesante. 
Teté Robelín de la Guardia, en la 
platea, y entre el "balcony Sa^ah Fu-
magalll de Alegret y Luz Suárez 
Viuda de Meza. 
Carlota Saaver ío de Pemberton 
con su hija Gloria, tan encantadora, 
en un palco de platea. 
En otrcJ palco, vecino al del cro-
nista, Cuquita H e r n á ñ d e z Guzmán y 
isu pr imita Pilar Bauza. 
Julia y Elena Sedaño. Flor y Jua-
I nita Menéndez, Armanda y Maruja 
i Soliño y Enca rnac ión y María Te-
, resa Chacón . 
María Amelia Reyes Gavüán, Gra-
I ziella Ecay, Gracia Cámara , Lydia 
f Rivera e Isabel Margari ta Ordext. 
Y la gentil Aida Laman 
Se r e p r e s e n t a r á Lo Cursi en la 
sección a r i s tocrá t ica de la tarde de 
¡hoy, disertando en uno de los entre-
actos el señor Felipe Sassone, a mo-
do de charla, sobre la frivolidad de 
Benavente.. 
Para m a ñ a n a se anuncia A 
po traviesa en la ma t inée . 
Y L a rosa del mar el martes 
f l i 
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T A P I C E S 
pintados y legí t imos de AUBUSSON, 
de varios t a m a ñ o ? y asuntos, acaba-
mos de recibir un surtido magníf i -
co y de gran ar te . 
L a Casa Quintana 
Av. de I ta l ia (antes Gallano): 74-76. 
Teléfonos A-4364 y M-4632. 
HONOR al café de <4La Flor de Ti-bes", que mucho se lo me-rerece. Es el mejor. BOLIVAR 37.-Tel. A-3̂ 20 
Dicen los cables de esta mañana: 
aérica no cede al Japón; Estados 
Unidos sostienen que la proporción 
tonelaje naval debe sostenerse." 
Agora aqueste otro: " E l Japón 
d̂e más tonelaje; quiere que se le 
ite la proporción en_la misma 
que a los Estados Unidos." 
Como fácihnen^ verá el lector y 
i belhi lectora, la choricera empieza 
i quemarse. 
Quieren el desarme, pero quieren 
ir más armas que los demás. 
esa misma máxima mis 
ites distinguidos. Limitar la Im-
ición, pero siempre L a Rusque-
a la cabeza con sus corbatas y 
Francia con más suHido en ar-
los para señora que sus simlla-
mientras los colosos de la joye-
Cuervo y Sobrinos, siguen tam-
i con la bandera en alto. 
[Ta se vé que en este mundo gana 
inerte y decir vamos a suprimir 
Importación, sería ridículo, por-
ie todos quieren vencer al vecino, 
atendiéndolo así Los Reyes Magos, 
flen agrandando de día en día sus 
famosos almacenes, como Santia-
' Ramos de O'Reilly 91, sigue reci-
udo multitud de efectos religio-
Acnda siempre allí en la segu-
1 que eicuentra de todo a pre-
haratos. 
* « « 
^ora, que por lo que veo, no se 
^ ningún desarme y sí de que 
w construyan más barcos o su-
^ algunos, pero. . . (ya llegó 
j ^ o r quedando E . U . con una 
ipn superior a los demás, por 
r.«, • Komaa Que están en la 
«renexa dicen: "Te veo, besu-
o Por lo menos si no dicen eso 
Z ,ailcamente no me consta 
«n el Japón haya besugos del 
™o modo que en L a Esquina de 
list» riCa8 ruedas de pargo, fri-
Pele¿rfoPaJa comer y en Boston 
K i de moda' Monte 22 7, 




Son en materia de arte 
de apreciación tan "diptinta, 
que cuando Leopoldo aplaude, 
de seguro Eugenio, Silva. 
A . A . O. 
Después de todo, este mundo no 
se compone m á s que de eso; aplau-
dir y silvar, por lo mismo debemos 
aplaudir a González y Marina de 
Mercaderes 23, por las (famosas ca-
jas para caudales que venden muy 
baratas y a P . F e r n á n d e z y Co., 
Obispo 17, por los famosos aparatos 
que reciben para ingenieros y arqui-
tectos. 
Y tocante a silvar, debe silvarse 
a los incompetentes que sin estudios 
quieren paratfgonearse con el gran 
cífciisero don Francisco F e r n á n d e z 
Sons, de Obispo y Aguacate, el Rey 
de las camisas finas y elegantes he-
chas a la orden; miles de preciosas 
pintas en qué escojer. 
Así se hacen las "Ocurrencias" se-
ñor A. A . GM lo demás son músícaB, 
es como i r a comprar un traje a 
otro sitio que no sea la gran Ceiba, 
de Monte y Aguila , donde le dan un 
e legant í s imo traje de muselina In-
glesa por 19 pesos;» véalos y convén-
:zase. 
• • » 
1 Aerograma: Navegamos "con 
rumbo hacia a l l á . " y saludamos a 
.familiares y amigos.* 
X u a n ó n Rumbero, dueño de "La 
Primera del barrio reformada," 
Agapito Pe rd igón limpiabotas del 
café "Los Marinos," José Cacheiro, 
Salgueiro y Botafumeiro, gerente de 
la ca rboner ía " E l Mangle Negro," 
P a n c h ó n P i loña , orador del Centro 
y Ju l i án Sardiñas , frei-
Lo ten ía en una casa de prés tamos . 
Más atrasado e s t a r á el que no va-
ya a la gran l ibrer ía Académica de 
Prado 93 bajos de Payret, no solo 
puede adquirir miles de libros ins-
tructivos y amenos sino que además 
le m o s t r a r á n buenas plumas de 
fuente marca Edison y el delicioso 
perfume Cabilla, el más delicado, ^so 
y buena olla para robustecer el cere-
bro y poder estudiar; acuérdese de 
adquirir los chorizos de lomo de 
puerco puro marca La Luz de Avilés, 
que junto con las morcinas de la 
misma marca y . las ricas pastas pa-
ra sopas La Flor del Día, que lé ven-
den en La Flor de Cuba, el gran esta-
blecimiento de víveres que está en 9* 
Reilly 86, donde lé dan el peso com-
pleto, la merenne^, muy fresca y los 
precios reajustados. 
Historia antigua condensada como 
la leche Magnolia. 
Muei-te de Bárcoque>»as. C125 años 
después de Jesucristo.) 
En tiempo de Trujano se rebelaron 
i contra el j ugo de Roma los judíos en 
i la Libia y Mesopotamia y en la Isla 
1 de Chipre, matando a muchos miles 
de romanos, y éstos hicieron crueles 
represalias. Esto no obstante, impe-
rando Ello Adriano, el impostor Bar-
coquebas, o H i j o de la estrella, f i n -
¡ giendo ser el Mesías verdadero, lle-
gó con sus p a t r a ñ a s a acaudillar un 
ejérci to de 200,000 hombres; se h i -
zo proclamar rey y descargaba su 
i furor -obre los romanos y cristianos 
no menos que sobre los mismos j u -
díos. Los romanos, al mando de Ju-
lio SeVero, matcharon contra Jeru-
salén, donde se hizo fuerte Bar'coque-
Usted el doble placer de que le celebren la exquisi-
Ta elegancia y originalidad de su sombrero y que pueda us-
ted dar las gracias a c o m p a ñ a d a s de un "lo a d o r n é yo 
misma." 
Visite nuestro Departamento de Adornos paca Som-
breros y gustosamente le mostrarán valiosas aves del paraí -
so, vistosas plumas amazonas en todos colores; perfec-
tas flores de terciopelo y otros muchos adornos de úl-
tima n ú v e d a d . 
r i N H 
G / ^ R C l A . a f l o ^ T 
I G U Q 
N u e s l r o ¡Mí k m l a i n d O s í r l a C u b a n a 
G A L I A N O 120. 
TETLEFONO A-4076 . E L B O M B E R O " , 
\ 
Acabamos de recibir de París 
Nuevos Modelos de Sombreros para Señoras y Ni-
ñ a s . Terciopelo en todos los colores. Plumas y Fan-
tas ías de gran novedad a P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
EL s m m n 
G A L I A N O Y S A L U D 
V E S T I D O S . P I E L E S . A B R I G O S . C A P A S . ^Etcétera. 
Anuncios TRUJILLO-MARIN. C 9 1 1 8 al t 1 3 t 8 
bas, quien mur ió durante el asalto 
peleando como un bravo al frente de 
los suyos. Adriano m a n d ó arrasar a 
Je rusa lén y construir en su lugar 
la ciudad" que se l l amó Bl ' a Capito-
Ima. Desde este suceso se repartie-
ron los hebreos por todo el mundo. 
Bueno es/Baber estos hechos de la 
an t igüedad , pero es preferible saber 
ar i tmét ica , g ramát ica , mecanograf ía 
inglés etc. 
Todo esto se lo e n s e ñ a r á ©1 joven 
cult ísimo señor R. Ferrer Fe rnández 
en su gran academia de Agui la 71. 
Vaya a verlo y verá que por poco d i -
nero se lo enseña . 
cienda equilibrada, una perfecta Sa-
nidad, y un Gobierno ejemplar. 
Y Japón no aspira a nada transi-
torio respecto de China sino a lo de-
fini t ivo, a lo perpetuo. 
No se hable pues m á s ni de la 
Gran muralla, n i de los "derechos 
especiales semejantes a los de los 
Estados Unidos en cuanto a Cuba." 
Como prueba de que las dos Re-
públicas del Norte y del Sur de Chi-
na no están tan distantes de llegar 
a un acuerdo, digamos aquí , que el 
Representante oficioso de la Repú-
blica del Sur, o de Can tón en los 
Estados Unidos, Ma Seo, ha ofrecido 
i al Secretario Hughes, pagar los i n -
, tereses a dos Bancos de Chicago por 
i la República de Pek ín y que ascien-
I dten a 5.500,000 pesos, "solo añade , 
para demostrar el vivo d'eseo de rê s-
| tablecer la honorabilidad de China." 
j Es evidente que Mr. Hughes no pue-
de tomar esa oferta como oficial, por-
' que los Estados Unidos no han reco-
' nocido " a la República del Sur de 
China; pero de todas suertes demos-
t ró la oferta que hay solidaridad en-
tre el Norte y el Sur de China y que 
no efetá tan rebajado el espí r i tu na-
cional que no se sienta ofendid'o por 
no hacer honor el Norte a su f i rma. 
Hubiera sido más práct ico que Ma 
Soo, aconsejado por un abogado, hu-
, biese pagado en Chicago los intere-
.' ses debidos a nombre del Gobierno 
i de Pekin, y comunicado luego al Se-
j cretario de Estado Hughes que ha-
• bía realizado el pago a nombre del 
Gobierno de Cantón, para conservar 
¡ el buen nombre de China. 
Tlburcio Cas tañeda . 
^doV 27npTnaUa¿ " t ? ™ ! 'Astoriano 
^ dicho Pe80 3 renUo d f dor ^ Sardíña8 en Sarten' COn aceÍt6 Darc^- . oy. . repuo, aigo 01- de la(irili0 
decido o similar, que en esas 
'o lo» •.P0?es.es son casi tan listo3 
ilos 
astorianos. 
• • « Hl dicho. 
^ a S o H0,dlso leo' no D 
y; es 8i°0ri,de los s^nos del zodia-
^ « m p i e m e n t e que "voime" de 
'Parí?"6110 brol lado por un taxi 
^ ¿ P a í i 0 8 ' iQué felIce3 1 ser arf n . cuan(lo para ellos 
Merece i llado por un au tomó-
k?*4 que ^nores del cable, 
p que eso allá es un caso ra-
ty veeránn;.qUn Vengan a la Ha-" ^ / J ^ l ^ ^ ^ n t o s , y cons-
UO ma ^> J V-UÍIO-
^ VinL ^Íero al ^ue "eva a 
- ^ d i e m f t Carreras, Prado 
S e í v ¿Canzado Por los seño-
^ venta I 0 0 " ,de Galiano 104 
i0 
• '* to T ' u  ^  




' v ROl'í 
do —^ pe5*̂  
u ' ^ r anp* COrra a buscar Ia 
- 0 ̂  r e C 86 acaben: repito 
J 81 a laa r 0 a, esa8 "arrolladu-
la p o f f . ^ ^ n a cabo los 
^eurs..?01^01011. esto es: Los 
l ^ ^ í U • • • 
r ^ 8r. A . A , 
n' 8eñor, sua "ocurren-
Curiosidades: 
. .Libro.—Los primeros libros fue-
ron reuniones de planchas de made-
ra cubiertas por un extracto de cera 
sobre el cual señalábase las letras 
con un estilete; fué inventado este 
medio, lo hemos leído en varios do-
cumentos, por el ateniense Filazio. 
E l uso del papiro, así como el del l i -
bro formado con lá planta que lleva 
ese nombre, es t ambién muy anti-
guo; dícese fué Inventado, 29 65 años 
antes de Jesucristo, por el egipcio 
Menete. 
En ese tiempo no hab ía los auto-
móviles Ideal, que tanto facilitan a 
los hombres de, negocios el trasla-
darse de un lado a otro. Véalos en 
I San Ignacio 84, y se convencerá de 
| lo práct icos que son a m á s de muy 
| baratos; un automóvi l de esos y Néc-
| tar Pifia a pasto, el sano y delicioso 
• refresco es la felicidad completa, sin 
olvidar, desde luego, los ricos dul-
; ees y helados de Marte y Belona, la 
i casa especial para bocTas y bautizos; 
i llame al teléfono A-1806 y será ser-
vida con.pront i tud. 
* * * 
— M I reloj anda atrasado dos ho-
ras, decía un cursante de medicina 
a otro de farmacia. 
-—El mío, replicó éste , anda atra-
sado de doscientos reales. 
»0 dij' 2 l'jfc l 
I V A J I L L A S I N G L E S A 
Segfln lo cara Que ae ha pueato ^¡llllllillllllllllllllll^ 
la cebada se van a morir de hambre I j js : 
toas las bestias. • : ~ 
— ¡ D i o s le l ibre a us té de seme-
jante desgracia! 
Más desgracia ser ía no poder acu-
dir hoy al gran circo de Santos y 
Artigas, cTonde a d e m á s de una selec-
ta función llena de atractivos, h a b r á 
como final la gran lucha entre el 
sagaz y fuerte J aponés y el fort ís imo 
atleta francés Mr . Fournler, el colo-
so pecho de acero que puede aguan-
tar sobre su pecho el palacio del 
Centro Gallego y romper la machina 
con la cabeza. 
Hay gran embullo para esta fun-
ción después de la cual la gente bien 
se dará cita en la gran Diana para 
comer el delicioso arroz con pollo 
u otros suculentos platos que allí se 
guisan. 
porcelana blanca con borde 
AZUL REY, muy chic. 
¡ Q U E R I C A E S ! 
L a úl t ima creac ión de la Per-
fumer ía 
Gastav Lohse 
" T H Y P H E " 
Suave, Delicado y Nuevo E s -
tuches finos y de gusto, propios 
para presentes Ophyr, Ero ica , 
Lel ia, Lilas, Rosa Malmaison. 
El chiste f ina l : 
Un técnico de cuartel: 
E l s a r g e n t o : — ¿ Q u e cómo se ha-
cen los cañones? Pues muy fácil, bes-
t ia : se coge un agujero, se le forra 
de acero, y ya está . 
* « « 
S o l u c i ó n : — ¿ E n qué se parece el 
teatro Payret en la actualidad, a un 
automóvi l? 
Pues en que el teatro Payret es 
Teatro-circo, y el automóvil . . . Teatro-
pella. 
• * • 
¿Cual es el colmo de un náuf ra -
go. 
L a solución el lunes. 
Luis M . SOMINES. 
INVITAMOS a nuestra clientela a visitar la 
preciosa exposición en obras de arte, 
LAMPARAS, CUBIERTO Y VAJILLAS 
al alcance de todas las fortunas. 
L Á V A J I L L A 
Liquidación... 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) = 
Locería y Cristalería 
Av. de Italia y Finlay (Antes Galiano y 
Zanja.) Teléfono A-4080 
¿ S u único importador? [chi-
c a ! es la casa m á s elegante de 
la Habana, la que vende m á s 
barato y la que tiene precio fijo, allí no te cobran 
de m á s . 
I z L A S I A I f C S E J U B 
JULIO c n A H O P i n 
A U ^ A C m IMPORTADOR, ot. h O V t D A D t ó 
5 R A P A d L 15 Y A G U I L A 115. — A - ó / ^ E 
C 9209 alt 3t 12 
Cuba, ¿cuándo el J a p ó n ayudó a Chi-
na a recobrar una parte siquiera de 
su independencia, como los Estados 
Unidos hicieron a Cuba Independien-
te por la fuerza de sus armas?; y 
aún asi, la traba de la enmienda 
Platt, pudiera desaparecer por l ibé-
r r ima voluntad de los yankis, si Cu-
ba ostentase ante el mundo una Ha-
S O M B R E R O S 
Ta tenemos a la venta los nuevos 
modelos para la estación de Invierno. 
No deje de ver las preciosidades 
ú l t i m a m e n t e recibidas. También te-
nemos terciopelos de seda y algodo-
nes, felpa, panas y fan tas ías y ador-
nos de todas clases para sombreros 
de señoras y n iñas . f 
L A Z A R Z U E L A 
\ * 
XEFTUN'O Y CAMPANARIO 
C 9326 alt 2 t - r 
LOS MAL10TS UNTURA 
CONSTITTTYBN LA VJ.TJMA 
EXPRESION DB KA MODA PA-
BZSnir EN EEE&ANCIA, EX-
OIEKE Y COMODIDAD 
De un novísimo tejido elásti-
co enteramente horadado, son loe 
únicos que actualmente reco-
miendan en Francia las eminen-
cias médicas. 
Ideales para climas del tró-
pico. 
Flexibles, ligeros, horadado», 
sin ballenas, pastas ni heblllaK, 
constituyen para las damas la 
realizacifin de un sueño; porque 
"moldean" las formas, conser-
van la "ondulación" de la linea 
y facilitan los movimientos, es-
pecialmente en el baile y los 
deportes. 
Haría P. de Fernández 
TEDEPOWO A-4B33. 
CBEmCT, 39 
l 0 K o y H e n é f l í i e z ^ Billetes de Lotería en todas cantidades 
P a g a m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s p o r 
c o l e c t u r í a s 
S e r v i m o s r á p i d a m e n t e l o s p e d i d o s d e l 
i n t e r i o r a l C i p o m á s b a j o e n p l a z a 
SOIONBt 
N o v i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 1 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v j 
P A R A I>ON P E D R O G I R A I / T 
E n secreto, mi admirado culto y 
estimado compañero: si de buenas a 
primeras le disparase la siguiente 
pregunta, "¿Qué relación hay entro 
el teatro y el sistema planetario? ... 
¿qué me contestaría usted, que tan 
amable es, contestando a ' todo el 
mundo," desde su tan popular Sec-1 
ción de Preguntas y Respuestas? 
— ¿ Y a quién traigo con la Com-
pañía? 
— ¿ A quién? ¿No dice usted que 
en cada una hay estrellas? 
. —SÍ; pero falta algo, falta lo que 
antes no hacía falta. 
—No caigo. 
— E l conferenciante. 
Creí que iba usted a decir, una 
de octubre de 1861, que es la Ley i 
vigente sobre la materia y todas 
las modificaciones Sufridas desde su ' 
fecha hasta el día con las partes i 
pertinentes de las Ordenanzas Sani-
tulas, Reales Ordenes, Ordenes Mi- i 
litares. Leyes del Congreso, Deere- | 
tos Presidenciales y toda la parte 
congruente con ellas del Código Ci-
vil, vigente, y notas del autor. 
Aplaudimos la laboriosidad del se-
ñor Cobreiro y le deseamos buen 
éxito material, -como recompensa a 
sus esfuerzos. 
E l folleto está de venta en Obispo 
número 17. 
Seguramento que estoy loco, o que pareja de baile como numero f nal 
pregunto por peguntar. —No, señor: el conferenciante. 
Por más que usted, que sabe de j Vino la Compañía de Lara y con 
Astronomía y de Arte, tal vez son- ella vino Linares Rivas. 
riendo y como quien acierta una —Recuerdo . 
adh-inanza más o menos astracana- — H a venido, y ahí está en el 
'Principal de la Comedia, la Compa-da, me diría 
— L a relación está en que en am 
bos hay estrellas. 
Y yo, curioso, le haría otra pre 
gunta: . I 
— L a s estrellas necesitan para bn-1 
llar que las ilumine otra estrella? 
Tal vez se pondría usted grave 
ante pregunta tan tonta y solamen-
te a fuer de amigo y compañero ga-
lante, me diría. 
—Todas reciben luz del mismo as-
tro, que es el más rico porque es el 
que tiene más "luz" y lo alumbra 
todo. 
— ¿ D e modo que las estrellas pue-
den ir sólitas sin necesidad de una 
compañera de sus dimensiones que 
las alumbre? - . 
—Pueden. 
—Muchas gracias. 
E l caso es que no hace muchas ho-
ras un empresario teatral que, co-
mo todos, está animado de los me-
jores deseos en lo que a dejar satis-
fecho al público se refiera, se diri-
gió a mí en consulta. 
—Estoy perplejo, me dijo. 
—¿Qué le pasa? 
—Que quiero presentar una com-
pañía dramática de primera fuerza. 
Para ello cuento con todo... 
—Entonces, ¿a qué esa perpleji-
dad? 
— E s decir, cuento con casi todo. 
—Ante todo, ¿tiene dinero? 
— L o tengo. 
— ¿ Y compañía? 
• —Tengo tres, de primera, a ele-
gir. Todo es cuestión de fecha. Y en 
cada Compañía hay verdaderas es-
tr©! 13.S 
—Así , en plural? Y a se habrá da-
do cuen^ de que, por lo general, con 
una basta para llenar el cartel y a 
veces el teatro... 
—Pues, repito, en cada una de 
las Compañías que tengo hay más de 
una estrella. 
-Pues ánimo, amigo. E s verdad 
Y ha venido | ñía de María Palou 
Felipe Sassone. 
— E s verdad. 
— Y está anunciada Margarita 
Xirgu con su compañía. Y está 
anunciado que viene Jacinto Bena-
vente. ¿Qué le parece a usted? 
— ¿ D e Benavente? 
—De lo que me ocurre a mí. ¿Le 
parece poco? ¿Si traigo una Compa-
ñía sin su correspondiente conferen-
ciante, autor dramático desde luego, 
cree que el público irá al teatro? 
—Sí, señor; irá. ¿No dice usted 
que habrá "estrellas"? 
— Y las habrá; pero faltará siem-
pre una, la que en un entreacto di-
serte acerca del Arte, o nos cuente 
chascarrillos "de contra," y como que 
a ésta somos tan aficionados... 
Y a ve usted, señor Giralt, el con-
flicto en que se halla metido un em-
presario animoso que quiere seguir 
la corriente. 
E s un conflicto que pudiéramos 
llamar planetario; tal vez una ce-
leste conjunción de estrellas. ¿Y no 
cree usted que ellas solas, sólitas, las 
de una clase y las de otra se bas-
tan? ? 
Ayúdeme a dar ánimo al empresa-
rio que por no dar con una, teniendo 
varias para escoger, está viendo las 
estrellas. 
Bienvenidas sean éstas, pero no 
sentemos precedente; que al público 
en general le gusta en el teatro lo 
que del teatro es, y en el Ateneo lo 
propio de éste. 
Dejando a un lado que pudiera 
darse el caso d'e habér "choque," 
porque hay estrellas celosas. 
Perdone Don Pedro que le robe 
tiempo obligándole a leerme: pero 
en todo eso de Arte y estrellas y de 
contestar preguntas, es usted maes-
tro; y así, como quien no quiere la 
cosa, en vez de contestar categóri-
co 
—Pues nimo, amigo. Ji.s veraaa camente al empresario y exponer ra-
que los tiempos no están muy buenos zones Ceieste-teatrales, le doy pie pa-
para meterse en dibujos teatrales, ra que lag exponga usted para sa_ 
pero tfiue diantre! al publico cuando tisfaccióll áe e^ especialmente. 
no se le engaña, se le mete en el 
teatro y el negocio es seguro. * Enrique C O L L . 
M P Á 1 " F R ¡ V 0 Í 0 
¿Han de "permanecer para siem-
pre solteras, dos millones de muje-
res? Hoy se encuentra en Inglaterra 
esa cifra de mujeres, superfinas, de-
bido, como es natural, a las bajas 
ocasionadas por la gran guerra. 
¿Cuál es la respuesta mejor a esa 
pregunta? ¿Cómo se resolverá en In-
glaterra ese problema de las muje-
res? 
Sobre tema de tan palpitante ac-
tualidad, Margery Rex ha escrito un 
notable artículo, cuyos párrafos más 
Interesantes extractamos a continua-
ción: 
Lord Nortcliffe, recientemente en-
trevistado por una joven periodista 
contestó sin vacilar. 
"Dígale a su jefe que busque una 
solución y nos diga qué debe hacerse 
d'e los dos millones de mujeres su-
perfinas que tenemos ahora en In-
glaterra. E s una cuestión que inte-
resará al mundo entero." 
Las mujeres americanas, preocu-
padas por los problemas sociales, 
han ofrecido varias soluciones, entre 
las que figuran éstas: 
" L a emigración a los países en 
que hay más hombres. 
Que las mujeres se hagan valer 
como material matrimonial para con-
quistar a los hombres de otros paí-
ses. 
Satisfacer sus instintos materna-
les cuidando y preocupándose de los 
niños de su patria, hijos de mujeres 
que han encontrado esposos. 
Y mantener la creencia de que hay 
siempre una "media naranja" para 
cada una y que si no se encuentra, la 
mujer está mucho mejor sola." 
Mrs. Olive Stott Gabriel considera 
ese sobrante de seres femeninos en 
Inglaterra como una fortaleza de la 
nación, y cree que no existe ningún 
grave problema en ese predominio i 
numérico de la mujer en Inglaterra. 
Dos millones de mujeres en cual- j 
quier país son un capital activo y I 
no pasivo. Las mujeres son iguales 
a los hombres en cualquier actividad 
política, económica y constructiva- , 
mente. Me refiero a la organización j 
de los países después de la guerra. | 
Los hombres juzgan a las mujeres | 
vulgares cazadoras de maridos. Los 
hombres se preocupan más de lo que 
quieren las mujeres que de lo que 
hacen. En las condiciones modernas 
yo creo que las mujeres se casan pa-
ra tener hijos y educarlos en los más 
altos ideales. No se casan ya para 
tener que comer. Muy pocas quieren 
casarse a no ser que den con el hom-
bre que les conviene moralmente. 
Mrs. Raymond Brown. notable su-
fragista y directora de la revista 
"Woman Citizen," ha exclamado: 
"Dos millones de mujeres "ex-
tras." ¡Inglaterra es rica en verdad! 
L a muper, casada o no, tiene el ins-
tinto maternal. Si esta cualidad no 
se dedica a los propios hijos, las mu-
jeres pueden ayudar a su país en 
mucho." 
Se ha propuesto que emigren las ' 
jóvenes inglesas a Estados Unidos y ' 
se casen con el sobrante de la pobla-
ción masculina estadounidense. 
E l censo de 1920 demuestra que 
en dicho país hay 107 hombres por 
cada 100 mujeres. Las últimas cifras 
de la población dan un sobrante de 
2.692,288 hombres de más de 21 
años que excede en 2.443,397 el nú-
mero de mujeres sobre esa misma 
edad. 
¡Quién .lo diría! E l grupo femlnls-
' ta de París ha incorporado a sus fi-
las a la actriz Germana Risse, de la 
cual ningún periódico ha dejado de 
citar el nombre entre frases de ex-
presiva admiracin, después de sus 
deliciosas interpretaciones inge-
nuas, en los primeros teatros de Ja 
Ciudad Luz. 
Esta mimada actriz asiste a las se-
siones que a diario se celebran en el 
palacio de Borbón y los proyectos 
puestos en discusión o el discurso 
empalagoso, le sugieren sabrosos co-
mentarios, burlas graciosas, felicísi-
mas ironías. . . 
Desde hace algún tiempo, los dia-
rios y revistas parisienses, recogían 
cuidadosamente para servirlas bien 
¡ razonadas, aquellas frases de la be-
lla actriz que ponía en la picota a al-
gún hombre político. 
L a Risse ha declarado a un re-
pórter que la entrevistó reciente-
mente: 
"No es suficiente que los derechos 
de la mujer sean Iguales a Jos del 
hombre." 
E l l a pide más. mucho más. Nada 
menos que el gobierno de los pue-1 
blos pase a las bellas y cuidadas ma-
nos femeninas. 
¿Qué razones aduce la bella pa-
risiense? Vuelve, simplemente los 
ojos a Ja historia, la cual, con seve-
ras razones, le demuestra que los 
hombres, primero por instinto, lue-
go por pasiones, y ahora por egoís-
mo, han desencadenado todo género 
de calamidades, la guerra, el hambre 
y la peste. 
E l autor del artículo que sugiere 
el nuestro, hace el siguiente comen-
tario final: 
" L a señorita Risse, tan linda y 
tan gentil, olvida que si los hombres 
fueron crueles y sanguinarios y que 
si a veces provocaron una guerra que 
trajo el hambre y la peste, fué por 
pilas y para conquistar un trono que 
fuese de ellas..." 
F A R C E U R . 
VELAS PARA FAMILIAS 
(TODAS L A S N O V E L A S A Q U I A N U N -
C I A D A S SON I N T E R E S A N T E S S U -
ffestlva.» y morales.) 
B I B L I O T E C A M O D E R N A D E 
, N O V E L A S S E L E C T A S . Todas 
las obras que forman esta B i -
blioteca son tan interesantes 
y tan morales, que las madres 
pueden entreeArselas con en-
tera confianta a sus hijas. 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
I . — M A G A L I . por M. Delly. 
I I . —SUEÑO D E AMOR, por 
T. Trilby. 
I I I . — E N T R E DOS A L M A S , por 
M. Delly. 
I V . —AMOR F U N E S T O Y 
AMOR T R I U N F A N T E , por T. 
Trilby. 
V. —DOS I L U S I O N E S por M. 
R^gnaud. 
V I . — S A C R I F I C I O H E R O I C O , 
por Mary Floran. 
V I I . — E S F I N G E AMOROSA, 
por Guy de Ohantepleure. 
V I I I y I X . — M A R T I R I O Y 
PASION, por Mary Floran, 2 
tomos. 
X . — Q U I M E R A S Y P A S I O N . 
Juan de la Breté. 
X I . — L O S L A Z O S D E L A F E C -
to, por Champol. 
X I I . — E L I D E A L , por Cham- • 
pol. 
Precio de cada tomo esmera-
damente impreso y elegante-
mente encuadernado en tela. 
B I B L I O T E C A H E B B E R D E L A S B U E -
NAS N O V E L A S 
Selecta colección de las mejores y 
mis interesantes novelas morales pu-
blicadas en español eri Alemania. 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
UNA V I C T I M A D E L S E C R E T O 
D E L A C O N F E S I O N , por el 
P. J . Splllman. 1 tomo, ele-
gantemente encuadernado y 
con láminas $ 
L A H I J A D E L D I R E C T O R D E L 
C I R C O , por la Baronesa de 
Brackel. 1 tomo elegantemente 
encuadernado y con l á m i n a s . 
N U B E S Y R A Y O S D E SOL, por 
el P. J . Splllman. 1 tomo tela 
P E R D O N A Y O L V I D A , por E r -
nesto Lingen. 1 tomo tela. . 
MI N U E V O C O A D J U T O R , por 
P. A. Shethán. 1 tomo tela 
E S P I N A S Y ROSAS, por Juan 
Bautista Diel. 1 tomo tela. . 
C U E N T O S D E L HOGAR, por N. 
Torcal. 1 ¿orno tela 
L A F L O R M A R A V I L L O S A D E 
"WOSINDON. Novela his tór i -
ca de la época de Isabel de 
Inglaterra, por el P. J . Splll-
man. 1 tomo tela 
L U C I O F L A V O o L a destrucción 
de Jerusaltoi por Tito, por el 
P. J . Spllmann. 2 tomos tela. 
S A R A C I N E S C A . Novela de la 
Roma pontificia en los ú l t imos 
días del poder temporal, por 
F . M. Crawford. 2 tomos tela 
C H I S T E S Y V E R D A D E S . Colec-
ción de cuentos, anécdotas y 
chistea sugestivos y morales 
por B. Gentllinl. 1 tomo tela. 
C O M B A T E S Y T R I U N F O S . Na-
rraciones escogidas de L u i s 
Veulllet. 1 tomo encuadernado 
y con láminas v. . . 
U N V E R D A D E R O R O B I N S O N . 
Aventuras de Owen Evans, 
por el P. Anderdón. 1 tomo 
encuadernado y con l á m i n a s . . 
ÍIOMBRECITOS. Escenas de la 
vida de colegio, por el P. Ga-
rrold. 1 tomo encuadernado y 
con láminas 
C A B E Z A S C A L I E N T E S . Recuer-
dos del colegio, por el P. G a -
rrold. 1 tomo encuadernado y 
con láminas 
CON L O S J E S U I T A S P O R C A S -
TIGO, por Pablo Kerr . 1 tomo 
tela 
N O V E L A S D E D I V E R S O S A U T O R E S 
Todas son obras morales y sugestivas. 
L A CASA D E L O S S O L T E R O S , 
por M. Mar>an. Novela que pu-
blica el D I A R I O D E L A M A R I -
NA en su follet ín. 1 tomo rús-
tica ; 
L A ROSA A Z U L . Preciosa novela 
por M. Maryan. 1 tomo rús-
tica 
UNA B A R R E R A I N V I S I B L E . 
Novela por M. Marvan. 1 to-
mo rúst ica 
L A S R O S A S R E F L O R E C E N . 
Preciosa novela premiada por 
la Academia Francesa, de Ma-
tilde Alanlc. 1 tomo rús t i ca . . 
L A M U E R T A R E S 'j C I T A D A . . 
Preciosa novela de Emilio R l -














CEMENTERIO D E COLON 
Información sobre nuestra Necrópolis 
E N T E R R A M I E N T O S DELi DIA 15 | Aniceto Gómez, de Cuba, de 80 
Ilda Padilla de Cuba, de 20 meses años. Hospital Municipal, miocardl-
Fábrica 8, infección intestinal NO. 8 tis, S E . 5 de segundo orden hilera 9 
zona de panteones de primera bóve- fosa 17 primero. 
da 2 de Juan Padilla. Ceferino Cuervo, de España de 
María Regla Campos de Cuba, de ' 60 años, Suspiro 16, arterlo esclero-
26 años. Cristina 4, Reparto Montejo , sis, S E . 5 de segundo orden hilera 
quemaduras N E 22 bóveda de Pe-i 9 fosa 17 segundo. 
dro Vals del Castillo. I Ciríaco Fonseca, de Africa, de 89 
Rosarlo de la Torre de Cuba, de ¡ años, Zanja 110. conmoción cerebral 
44 años, San Lázaro 190, oclusión I S E . 5 de segundo orden hilera 9 í o -
intestinal, S E . 4 zona de tercera hí- i sa 20. 
leda 12 fosa 16. I Juana Rodríguez de Cuba de 75 
Juana Velazco de Cuba, de 4 6 años,, San Antonio de las Vegas, té-
años, Cádiz 69, tuberculoeis, S E . 4 | taño, S E . 5 de segundo orden hilera 
zona de tercera hilera 12 fosa 17. 
Ramón Quintana de Canarias, de 
9 fosa 18 primero. 
Total: 19. 
P O R L O S H O T E L E S 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
Hotol Inglaterra 
J . G. Ríos, de Sewart. 
iSntraron ayer: 
Hm. Callery, de Baraguá; J . Sor-
zano, de Ciego de Avila; M. del Va-
lle y familia, de Cienfuegos; M. Mar-
tlntos; R. B. Wood, de Chaparra; A. 
B. Bareuy, de Constancia. 
HOJEANDO m 
COLECCION 
T HOY HACE -
Lunes lo de ^^A^ 
Versos dedicados a , 
H el día de su santo a 
Fra«mento 
¡Oh Reina! haced A, . 
a esa España tan rica vCho8a 
a esa madre amoro * / ^ 1 
Que arrullé usa 
43 años H. C. García, letero grave S E E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 17 
4 zona de tercera hilera 12 fosa 18. D E N O V I E M B R E D E 1921 
Gustavo Mateo Paz de Cuba, de _ , , o ^ ,* TT. „«„ ^A 7R 
55 años, Sitios 82, bronquitis agu-1 Salvador Sabí, de España de 76 
da, NE. 3 de segundo orden hilera ! años. Correa y Serrano. Arterio-
'esclerosis.—NO. 14, campo común, 
bóveda 1 de Rogelio Suárez. 
Sándalo Noval, de Cuba, de 48 
11 fosa 1 
Marta Ramírez, de Cuba, de 7 me 
ses. Cerro 777, trastornos gástricos 
N E 
Hotel Telégrafo 
Godwall Maceo e hijo, de Manza-
nillo; Bruno Oyaride, de Cienfue-
gos, 
Mr. y Mrs. Dumont, de Santiago i nilp B n ] - r v " "cina, y ten •̂• 
de Cuba; doctor J . Menéndez G a r - | Jodrá v o í v e T ^ 
cía, de Palos; Geo. D. Matson. y se- | en qUe fuistr . al ̂ a 
ñora, de Long Beach, California; 
doctor G. Iglesias, de Cienfuegos. 
Hotel SevUla 
Entraron ayer: " " ^ T ; 
José Estrada Palma, de Bayamo; 
Mr. y Mrs. N. Housam, de St. Louis; 
que arrulló cariñosa 
nuestra infancia i n o L . 
¡Oh España. C l a ^ 
rs. í í ! V'^ , tu R e i n a .  
eel a8ombrodel4 
HOYHACE7*.J :GJ 
Viernes 20 d e j ^ ^ ^ l 
Nuevo empré¡tít^IIE] ro 
la ^ e r r a a Washington Jea8;M 
sa 2 berculosis.—NO. 
Mr. y Mrs. W. T. Bryan, de Chatta- 86 hagan los arreglos 
,- nooga. Tenn.; doctor y señora Ther- un uuevo empréstito 
9, campo bóveda! din Semreman, de Atlantic City; A. , nes de Pesos que han 
3 ^ d r 8 e g ú n d o T r d e n " h ñ e ^ ' l l f o . : a ñ o s . Patrocinio y J . A. i k o ^ Tu-j up . e . ; t   se r  er- ^ a ^ l ^ P r é s t U o S e ^ . «neo. 
Marta Mateo Acosta, de Cuba, de de Juan Casellas E . Morgan, de Londres; A . Rend- ¡ ̂ " d a r a los gastos de la !erTií malo del asunto es „ ^—_—, - - Tncrt Nnvn T,rtnfi rtp Vl-.r.Bña. de toril, ue ijonares, Inglaterra. , , • '*oull<-u es que ¿o»V I 
2 meses, Florencia C. S. EJ 2 de se- Jos^ No^0 ^ ¿ ( i ^ ^ f * * * ' ¿el1 George S. M e a k y señora, de Jac- «f; *} último e m p r é S o l í 110J 
gundo orden hilera 2 fosa 3 pnmero. I ^ r t o ^ L j f * ^ ^ ksonville; W. T . Morton y señora, de ! f f ^ f 1 ̂ ebierno de los ~e ^ 
Carmen Herrera, de Cuba, de 90 San José,'Cailfornia; Mr. y Mrs. Hu-i do.f1, ni taiupoco los años, H. C. García, enteritis crónica Novo López. 
c rto ooo-imHn nrHpn hilera 9 f o-I Antonio Batista, de Canarias, de so ueisneimer, oe íiaitimore, i . o. . r , — ^"«r en!. 5 de segundo orden nuera » io | ̂  ^ / „ „ Graven, de New York; Chas. Brink-1 , La<la Paso que SE 
sa 15 ¿rimero! | 73 años' GIorla 130 
Modesta de Asís, de Africa, de 73 ^ sis.—NO. 5, campo común, bóveda 
Cardioesclero-
de Josefa García Galludo 
Antolín González, de Cuba, Hos-
pital Calixto García. Coma urénico. 
— á E . 4, zona de tercera, hilera 12, 
años. Cerro 472, úlcera del estóma-
go, S E . 5 de segundo orden hilera 9 
fosa 15 segundo. 
Benito González, de España, de 
24 años H. C. García, fiebre tifoidea ¡fosa 27. 
S E . 5 de segundo orden hilera 9 fo- Constantino Corzon, de España, 
sa 16 primero. !de 24 años, Picota, 3. Apoplegía 
Un Individuo de la raza blanca, co pulmonar.—SE. 4, zona de tercera, 
mo de 50 años, aguas de Bahía, su- i hilera 12, fosa 28. 
mersión accidental S E . 5 de segundo 
orden hilera 9 fosa 16 segundo. 
Total: 12. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 16 
Manuel Rodríguez de España de 
83 años, 10 de octubre, 464, arterio 
esclerosis NO. 1 campo común bóve-
da de' Miguel Gilí y García. 
Ana Jiménez de Canarias de 76 
años, San Lázaro 252, Insuficiencia 
mitral NE. 24 bóveda de Ramón 
Mons y Grillo. 
Celestino López, de Cuba, de 57 
años, .Monte 11, insuficiencia aórti-
Prudencla N. Quesada, de Cuba, 
de 71 años, Hospital Mercedes. 
Diabetes.—SE. 4, zona de tercerá, 
hilera 12, fosa 29. 
América Hernández, de Cuba, de 
27 años, Marina 66. Tubercv.losi.s. 
— S E . 4, zona de tercera, hilera 12, 
fes-a 30. 
Francisco Montero, de Cuba, de 
28 años. Tuberculosis pulmonar.— 
S E . 4, zona de tercera, hilera 12, 
fosa 31. 
José Rubio, de Cuba, de 38 años 
man, de New York; Sánchez y fami-
lia, de New York. 
Hotel Pasaje 
Entraron ayer: Juan Felipe Cruz 
de Remedios; Armando González, 
de Nuevitas; Knox y señora, de Cien-
fuegos; señora Díaz e hija de Cien-
fuegos; señor Power y señora, de 
, vmjujuuL) IOS liln ^ 
millones que deben eaata  011 
rra . Cada paso que aren'-
les ha de costar otros 
y al fin vendrán los "emen-
tarse Infinitamente . 
OE INSTRüCCIOÑPl 
den e  ¡«j 
cinco aii]¿ 
a a". 
E l 10 de los corrientes ¿l ' 
Cienfuegos; A. Camille, de Trenton ^ ^e la tarde. Y bajo laotoM 
N. J . ; P. Camille, de Trenton, N. J . ; del doctor Francisco Zayasvj! 
Armando Ros y señora, de Santiago ^ Secretario del Deparu 
de Cuba; Manuel Prieto, de Matan- , reunieron en la Secretar; 
zas; Justo Ledesma y señora, de Succ ión Pública y Bellas Art«3 
Matanzas; F . Gilletts, de Calbarién; ! 
Casimiro Goya, de Santa Clara; GI-
nés Simón, de Jagüey Grande; E n -
sebio Tobón, de Habana. 
• Nicolás Vera y señora, de Cama-
güey; Nicolás Sánchez, de Manguito; 
C. Taquechel y familia, de L a F r a n -
cesa; José P. Trujillo, de Colón; Luis | tonum, asistidos del doctor 
del Valle, de Cárdenas; Julio Vargas, , ^ar£ía Lnseñat, Jefe del Negoc-
de Cárdenas; Sebastián Aguirre, de ^e Bellas Artes, Bibliotecas y¡3 
señoras María Teresa Garcku 
de Giberga y Dolores Luig 
Presidenta y Secretaria " 
dad "Pro-Arte Musical" y «i 
Guillermo M. Tomás, de la ACI 
Nacional de Artes y Letrai 
bros todos de la Comisión deliij 
Hospital Municipal. Ulcera del es-
ca NO. r"campo "común"bóveda de tómago. — S E . 4, zona de tercera, 
Modesto Manrique y González. p i l era 12, fosa 32- j ^ 
Dulce María González, de Cuba, i Angela Campos, de Cuba, de 13 
de 27 años, 37 entre 4 y 6. tubercu-1 afios. Municipio 195. Tuberculosis, 
losis, S E . 4 zona de tercera hilera 12 
fosa 19. 
Feliciana Rodríguez, de Canarias, 
de 48 años, Cristina 38, melancolía, I años. Castillo 13 B. Bronconeumo-
SB. 4 zona de tercera hilera 12 fosa uía. — S E . 4, zona tercera, hilera 
20 12, fosa 34. 
Mercedes Alvarez de Cuba, de 54 Obdulia Alguerzabal, de Cuba, 
S ' s ^ ' í T o n l l ; TcíiT^r* $.-lEaÍ40,%oCnearrdOe ^ e M a l ' 
13, fosa 1. 
Ensebio Sánchez, de Cuba, de 
Guantánamo; Carlos Migin, de San 
ta Clara; Gener Pantáno, Me Marien; 
Pedro Vázyuez, de Habana; Milcia-
des Ramírez, de Habana; Cristóbal 
S E . 4, zona de tercera, hilera 12, i Corral, de Key West; Leopoldo Ro-
fosa 33. sas, de New York City. 
José Martínez, de Cuba, de 78 
Hotel Plaza 
Entraron ayer: 
Manuel Leiva, de Hatuey; Miguel 
A. Iqués, de Camagüey; Andrés Mo-
fosa 21. 





32 años, H. Mercedes, S E , 4 zona de cuatro años 174 C, Vedado. Dlfte-
tercera hilera 12 fosa 22. I ria-—NE- 3 de segundo orden, hi-
Luis Cepa Camejo, de Cuba, de' lera i 1 . fo8a 7-
28 años, clínica Fortín, homicidio por i Florentino Gómez, de Cuba, de 
arma de fuego SE. 4 zona de terce-i19 meses, Neptuno 225. Bronquitis 
ra hilera 12 fosa 23. aguda.—NE. 3 de segundo orden, 
Pedro Fernández, de Cuba, de 84 hilera H . fosa 8. 
años, Atarés 24, enteritis crónica, S. j Susana Cabrera, de Cuba, nueve 




L I B R E R I A " C E U V A N T E S ' 
D E R I C A R D O V E L O B O 
Gallano, 62 (esquina a Neptuno.)— 




Herminia González, de Cuba, de 
16 años, Santa Emilia 54, tuberculo-
sis, S E . 4 zona de tercera hilera 12 
fosa 25. 
Manuel Fernández, de España de 
46 años, Ayesterán 20, Insuficiencia 
aórtica, S E . 4 zona de tercera hilera 
12 fosa 26. 
^aCncisco Romero, de Cuba, de 4 
meses, San Nicolás 270, enteritis In-
fantil NE. <2 de segundo orden hilera 
11 fosa 3. 
Luis Octavio Diez, de Cuba, de 31 
mes, Lagunas 85, gastro enteritis, 
NE. 3 de segundo orden hilera 11 
fosa 4. 
Severina Martínez, de Cuba, de 
seis días. Colón letra A., debilidad 
congénita NE. 3 de segundo orden 
i hilera 11 fosa 5. 
Ilda Valdés, de Cuba, de 43 días, 
lAguiar 3 5« meningitis simple N E . 3 
I de segundo orden hilera 11 fosa 6. 
meses, Estrella 5 4. Bronquitis agu-
üa.—NE. 3 de segundo orden, hile-
ra 11, tosa 9. 
Mercedes Pérez, de Cuba, de 9 
meses, Peñalver. 89. Sífilis congé-
nita.—NE. 3 de segundo orden, hi-
lera 12, fosa 1. 
Carlota Díaz, de Cuba, de 30 
años. Hospital Calixto García. Tu-
berculosis. — S E . 3 de segundo or-
den, hilera 9, fosa 18 segundo. 
León Alfonso, de Cuba, de 80 
co Dago, de Sanítego de Cuba; R a -
fael Rea, de Santiago de Cuba; E n -
sebio Delfín, de Cienfuegos; P. A. 
Benet y familia, de Cienfuegos; H. 
H. Thiessen, de Omaha, Neb.; R. B. 
Krauford, de Camagüey: doctor A. 
Neira, de Santa Lucía, Oriente; C. 
C. Sánchez, de Santa Lucía Oriente; 
K. R. Duffy de Chatanooga, Tenn. ; 
Mrs. Nelly King, de New York City; 
W. M. Hall, de Portland, Oregn; W. 
C. Archebell, de Sanford, F i a . ; W. 
Thompson y señora, de Miaml, F i a . ; 
J . Hatton y señora de MIamI, F i a . 
C. A. Muafey, de New York; E d -
ward y John Petersen, de Omaha, 
Neb.; Alberto Muñiz, José Sosa, de 
Camagüey; C. H. Lausdale, de Cin-
cinati, Ohío; J . Basker Bluw, de 
New York; Lyn N. Kilbaurne, de 
Corrallllo, F ia . ; H. K . Cerane; Mr. 
y Mrs. J . Fauelll; Mrs. Wm. John-
vos, habiendo concurrido 
acto el Sr. Francisco Ramlreí'L 
do. Arquitecto Consultor del ^ 
ciado de Construcciones CivUem 
litares, de la Secretaría de Obrajpi 
blicas, asesor de la expresada Co3 
slón. 
E l objeto principal de la junüi 
el conocimiento, por la Comisión,| 
informe emitido por el señor Ea 
rez Ovando acerca de los tnbií 
realizados por el señor Gabarro 
en los planos del edificio, mfc] 
a acuerdo anterior de dicho on, 
mo, y de los documentos preseau 
por el mismo señor Cabarrocas; 
la subasta de las obras de con 
ción del edificio. 
L a Comisión deliberó largai 
sobre el asunto, dejando en deli 
va la solución de éste para una i 
xima conferencia. 
COMISION DE REORGANIZACIll 
D E L ARCHIVO NACIONAL 
E l lunes 14, a l ^ tres y meálíj 
la tarde, y bajo la presidencial 
doctor Antonio Iraizoz, Suba 
rio del Departamento, se reunió i 
pleno este organismo, formado 
dicho señor Subsecretario y los sal 
res doctor Francisco de Paula Caj 
nado, por la Academia de la 
ria; doctor Alberto Blanco y SiJ 
chez, por el Colegio de 
tana, Indiana; James Bewton, de 
Providence, Rod.; doctor Alfredo 
Méndez y dos hijos, de Cienfuegos. 
P E R L A D E CUBA 
Entraron ayer: f 
BIBLIOGRAFIA 
ORDENANZAS D E CONSTRUCCION 
Tenemos a la vista un ejemplar de 
la segunda edición del folleto pu-
blicado por nuestro amigo y compa-
ñero Sr. Manuel J . Cobreiro, conte-
niendo las Ordenanzas de Construc-
ción. 
Además de estar muy bien impreso 
y con una bonita portada alegórica 
dibujo del Sr. Díaz Salinero, es un 
folleto de utilidad extraordinaria 
para Ingenieros, Arquitectos, Maes-
tros de Obras, Contratistas, Magis-
trados, Jueces, Abogados, Agrimen-
sores empleados de Obras Públicas 
industriales y propietarios de fincas 
urbanas o rústicas. Alcaldes, Conse-
jeros Provinciales, Concejales, Secre-
tarios de las Administraciones Mu-
nicipal o Provincial y toda clase de 
empleados públicos. 
Contiene el Real Decreto de 10 
E s t a b l e c i m i e n t o d e V í v e r e s F i n o s d e 
T E J O N y H n o . 
L I N E A y C , V e d a d o 
A V I S O 
Nos complace participar a nuestra distinguida y numerosa clientela, que nos hemos hecho car-
go de esta casa y podemos brindarles las mayores ventajas, tanto por la buena calidad de nuestras 
mercancías como por sus ventajosísimos precios. 
Tenemos competentes empleados, que hablan Inglés, francés y a lemán. 
E n fin, proporcionamos alicientes a todos para que nos sigan favoreciendo con sus gratas ór-
denes. 
Pronto ampliaremos las reformas, creando una verdadera " P L AGITA L I B R E , " para la venta de 
frutas, verduras, viandas, aves, pescado, etc. Gran parte de esto vendrá de la finca propia en Cape-
llanías, Ceiba del Agua. 
Antes de terminar, querem os poner en guardia a nuestra a nuestela contra posibles maquinacio-
nes de personas ya desligadas de esta casa que pretenden perjudicar (sin llegar a lograrlo) el buen 
orden de la misma. 
Tejón y Hermano, 
bus pedidos serán servidos siempre con gasto, prontitud y esmero por 
" E L A L M A C E N " 
E s t a b l e c i m i e n t o d e V í v e r e s F i n o s 
L í n e a y C , V e d a d o , T e l f s . F - 1 0 1 0 y F - 5 2 6 3 
I ' T n u ñ c l o s T R U J Í L L O M A R I N . 
Enrique Cavalda, de Artemisa; Vic 
toria Paz de Cienfuegos; Narciso Ma-
drazo e hijo de Cienfuegos; Nina Fio 
res de Sagua la Grande; Sandalio Ar-
ce^del Norte; Abe Lahagan del Norte; 
W . H . Treboar del Norte; J . L . 
Jones del Norte. Juan Villar del In-
terior; Amador Rodríguez de Güira 
de Melena. 
J . F . Thomson, del Norte; Mrs. 
Fred Moore, del Norte; Mrs. T. R. 
Sevntzel, del Norte; Bofill y familia, 
de Matanzas; Narciso Pérez, de Nue-
va Paz; Juan Betancourt, del Inte-
rior; Segundo 'Menéndez, del Inte-
rior; Ramón Delfín, de Cienfuegos. 
H O T E L L A UNION 
Entraron ayer: 
Cecilio J . Rodríguez y Familia, de 
Ciego de Avila; Severino SIfentes, 
de Nuevitas; J . A. Casablanca, de 
Puerto Rico; E . A. Smith y Sra. de 
Chicago 111.; Edward Jasper, de Cin-
cinatti. O.; Romualdo Galban, de 
Guadalajara, Méjico; Robert S. Mo-
rris, de Menphis, Tenn.; O. R . Pa-
checo, de Tampa, F i a . 
- son, de New York; Mrs. K . B. Chau- I doctor Juan G. García EnsenaU 
años. Baluarte y Cárcel. Cardloes- ford y Mrs. A. A. Chanford; de Le í - | del Negociado de Bellas Artes, P 
tecas y Archivos, y Joaquín LW 
rías, actualmente Jefe, en cornial 
del Archivo Nacional. 
E l último de los expresados i 
res hizo entrega de un proyecto tai 
feccionado por él como ponentes 
signado para ello por la Comlsio»' 
junta anterior, de reglamento W\ 
el Archivo, del cual fueron repan] 
das copias a todos los Prf 7, 
fin de que lo estudien, y leven 
conocimiento general del mismo 
próxima junta que se efectuara e 
de este propio mes. 
COMISION D E LAS OBRAS p'5] 
MONUMENTO DE LOS 
ESTUDIANTES 
E l mismo día, a las cin^. 
nió esta Comisión. Presido «1° 
Fernando Méndez Capote, viw 
clorosis.—SE. 5 de segundo orden, 
hilera 10, fosa 1, primero. 
Angel Cato, de Cuba, de 44 años, 
ciña y fallecido el día 13 del mes 
procedente de la Escuela de Medi-
próxímo pasado. 
Juana Castillo, de Cuba, de 64 
años, procedente de la Escuela de 
Medicina y fallecida el día 13 del 
mes próximo pasado. 
T O T A L : 21. 
TIPOS DE CAMBIOS 
The Roya l Bank of Canadá 
N O V I E M B R E 18 
N E W T O R K , cable 
N E W l ' O R K , vista 
L O N D R E S , cable ,. 
L O N D R E S , v is ta . . . ., M 
L O N D R E S , 60 d í a s . ., . .. 
P A R I S , cable. 
P A R I S , vista 
B R U S E L A S , v is ta . . . . . . 
ESPAÑA, cable. . . ,.. . . 
ESPAÑA vista. . . « . . . 
I T A L I A , "vista . . . . . . 
Z U R I C H , cable , 
A M S T E R D A M , vista . . •„ . 
B E R L I N , vista 
C O P E N H A G U E , v is ta . , . 
C H R I S T I A N I A v is ta . > w 














Gran surtido de copas, vasos y de-
más. Precios nuevos. Véalos . 
Ferretería'1A LLAVE" 
Neptuno. 106, entre Campanario 7 
Perseverancia. 
H A B A N A 
U«UIB, y aoionci"" „„n(irn'» 
tor José Ramírez Tovar, supen 
te del 71; Oswaldo Morale9 i' 
Mario A. del Pino y Nardso 
del Comité 28 de Noviembre, 
Noriega, arquitecto ^ ^ . . g t , J( 
doctor Juan G. García Ensefi". 
del Negociado de Bellas A™* 
bliotecas y Archivos. de 
Se tomaron varios acuerd0 
cuales los más importantes 
designación de una com'7otrí.! 
pección de las obras y Qe j,-
que deben hacer determina^ 
tigaciones en ^ n o ' c e n t ^ ^ 
nistrativos en relación coi 
mentó de los Estudiantes- ^ 
primera fueron desjgnaao^ 
ñores Morales Pa,tin0 Iore9 
para las últimas los sen° 0̂, 
Ramírez Tovar, Morales 
sos y del Pino. .—<J|| 
D E CONSEJO PROVfl 
E L GOBERNADOR VIAJJJ 
Ayer por ^ tarde ^ ¿ (^ 
vicán, e Comandante Barr _ 
nador de la Provincia- feridoJJ 
Motiva el viaje del re pgj 
clonarlo, la "egada a ^ 
del Alcalde del ^ 9 * 0 ^ 
rico Toldrás, a Wien*e ^ 
a su regreso de España- ^ 
Ayer mismo por i» u 
el comandante Bareras • 
S U B A S 1 A ¡onii 
Respondiendo a / poll^pii 
pueblo, comerciantes J dorr 
todos los matices «I gobsetalajjJ 
viudal sacó ayer a süf a eb\o ^ 
sición de las ^ e s del ^ dJ«5 
briel, en Qülra de '&üst**' 
dolé dichas obras al con 
Doval. 
Cerveza: ¡Déme medía ffTrop 
